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FOOD CONTROL BILL
REACHESSEHATEAND
STEPS ARE TAKEN TO
HURRY ITS PASSAGE
Measure Passed by House Satur
day Night Is Referred to Agri
cultural Committee of the Up
per Branch of Congress.
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Jean Boldt, Anarchist Leader, and
His Criminal Followeri Sub
'Uct' l'lc Militia a Hand
to Hand Struggle.
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Tliey Are Brought Into Action
After the Police With Chins
Fail to Rosiore Order; One
Piolcr Killed, Several Hurt.
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WILSON TO HANDLE
EXPORT PROVISIONS
OF ESPIONAGE ACT
Nation Will be Able to Take Steps
for the Successful Prosecution
of the War and to Keep Sup
plies from Reaching Germany.
COAL AND GRAIN WILL
BE FIRST AFFECTED
Government Will Hive Firm Con-
trol of the Domestic Food Situa-
tion; Plan for Rationing Euro-
pean Neutrals Is Worked Out.
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IS WEEK IL SEE
TAX BILL IN SENATE
Finance Conmulteo Expects to
Have It Ready to Follow Food
Control Measure; No Derision
on Excess Profits Clause.
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CONGRESS WILL QUIT BY
AUGUST 15, PREDICTION
OF DEMOCRATIC LEADER
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ALLEGED LEADER IN
GOLD THEFT PLOTS
ENTERS GUILTY PLEA
IN CHEYENNE TODAY
Antonio Cuaz, Head of Gang
Which Profited to tho Extent of
Thousands of Dollars, Admits
Guilt on Three Counts.
HIS EVIDENCE WILL BE
USED AGAINST PARTNERS
Eighteen Men Indicted With Him
Are to Stand Trial and His Tes-timon-
Is Expected to Go Far
Toward Convicting Them.'
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ICOCCIII UNABLE TO
RESIST ATTENTION
Italian Who Murdered New York
School Girl Is Trying to Place
the Responsibility for the Deed
Upon His Victim.
HIS MEMORY SUDDENLY
BECOMES TOTAL BLANK .1
Can't Remember What Happened
After She Came to His Shop on
February 13 to Cot Her Skates
Sharpened; Whines Like a Cur.
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RESIDENTS OF JUAREZ
SUBSCRIBE S250 TO
Committee from El Paso Calls tfn
Merchants and Residents of
Mexican Town With Good Re
suits; MniKiiia's Sirter Helps.
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I 'll-- " h Mf ' III - 1. ' a im W'ti't iiei.M
l',."l,L. , i!le, " ; t.e il'.-r- i halite a till
fe,,.MiM I.f t ll" .1 a it l"W 11 f"f
teii.- - I ,. 1,,, 'I' w "111
, a I .f .1 11.1 f. , ,1 ihe .an
v.. I hy S. il .1 11 M 11. -
-- 1. H
..I Mm .111 m . ml
el- h.M ami in I 'hilt .1.1 ll la lav
The tel.ll KMll- i- ,,.t..llK f"l lil I'll-- "
I . a, he. I $,... t..,., A it'" : l
111 mil: mail'. I ., ..1. la 111 ! mi, w hi, li
It-- a a the a li .1 III .1: I'M' Ml - '
A e ,l't iiani a.,H u- e... I I "In h
'. W Ttliiie;. . Ilallliian "f 'Mi-- ' ''.
.'Ml' ..111'..... He'll . 'lil :
I'. I -- Inn. II I'l ll'.'. 1..111 K .11 tr I.: I
I'M ' - "a t In ' It.' I.e. I II". ' in,
. i L' a
I Ol Oil MI Sl'lilM.K II Xs
an.--. tion si iim un
t , l.. . Sll.lli', Jllllt. i ., Ill-
n..'lll. IH'M . ill.l'l' at IIIHMI t..M
Mm ''"" e in ;tiare nf la.s- -
mil' I'ti'l' ).:.' Mi, IS, I . r.lHH sin.-
V.M l'l I. II ll Hi I ' In I I . '. 1. 0 The
III. t"l I '"Il ..l.l
II'
X I -- ' - ..ih ..'I making
!,. ' e ' ' . ' l.' ' n ca Mini, i l W 111. il
'lu IIU'I I 'I MM " ' i.: Mil-- , city is ' I'.ur-- .
m i", i.f i he
s'a I .."I" ii' --. I"-- .'.
. i. . I. Ml
''l,,. ,,. , I,., el. Hi., al - Mi:.:
t II lll-- l II "II I "' i'l''
....
.'li.i ..f M.I mil, ' ."lpm.1 I ' '
" t m t n li.o s... hi !"- - .1 XX a....'!,,,,, ,., ,, ,,M( ;),, I' l , i hit., ni.--l t
t it I" , , a t , ' l lake
il It, I.J 1' ., I. Ii. I -l Al'IJ
UTAH DAM BREAKS
Reservoirof the Price River Ir
fixation Company, Near Fair-
view, Lett Loom; Men, Women
and Children Taken to Safety.
Br An'iiit Tf'
Kair !. IH.li. Jinx- - 25. Th lni
1.1 ihi- - I'riri- - llivpr IrtiKuti.in inm-.ai- ,,
l'i inii..H fruiii ht'i. wl.i'h utiirw
..I 10 l.ri'i.k vvKipnluy iiftprn.x.n
li.tal livi. thin nmri.ln.. All fpr
Unit th.-t.- - will I.p Iiikh nf lift, in tho
.iwr, ..f M, 'hoflr:.!, IILIper. "Htl
liat... iinrt full. 111, In ft lat:h nf the
I I. ml'l M rr feet nf w.u. r tliHt rrr
i. ':., 1 in thr hmik. wr tlmnrll'--d
thu ii'iirniiiK with un Htinoum-i-ni'i- l
i.) ihv IMn tlrunilt riillrn.i.l that ll.
fnr.e ni' 111. 'ii n.liiil l.y ..rktrit .f
th,. in iiMtmn .nipuny lui.l ti.kn linn
iltpil nf in.'ii. wonirn anil
tn f.'t .
Wliili- - .iffn'liiu nf ilt- - Irrimitinii
ia 11 ui'ti' iinulilp In tlv. h exiU'l
t iiiu.ip ..I thp h.KH to the (lain. 'I
ami iriii-rty- . tl I hH!v1 II will x- -i
.'Oil I I. mill linn.
i. . ii. a. nn 11 i.im-- '
iiii-i.i:ti.i.- y WII'KI. 01 T
Call e'it). I 1:1 h. June .'S.-T- ho
entire l.ri.ll.h 1.1 "lie lenel A III"
I'lnrnl.. tallriiHil hi HHuiflelrt. Khoul
fivi' iiilli-- fiiiiii where the iiiu.nmmh
ir
.lain near Kalrview. I'tah.
ini.k.. Ia.t nliilit .l.'ntr..ylni thiiiimimH
,1 i,.llar in ' mi"". ' rnmiiletelv
wii.r.l .nit tii.l.'i .'. ii.'.'iir.linif l report
iti,. at Hie Inrnl ..ffl.'.-- of llw
niill'.a'l 'oiiin.iitliiitl.ll hoi. Iweti
alinii!.! .'.llll-.-l- .'lit t.ff un.l .li'fin.K
Itif.iMr. .tn ni r. aiitiiiK h. hrenk Im- -
..i'M!ie.
IIHHTIIIV l, ItllKXK
in thi: im ih r'EiF.n
Iniu.-r- . June .a. The furl thif
n.i.'il ival.T funii the ri'H river ir- -
riuiitl..ti rerv.iir near Knirvlevr, I'tnh.
i.riail mil over the vnlley "Mil nl'l
nut fnllnw l'rl'-- e rniii.n w.ve.1 ll--e main
Hue irri.-k- of tin' iwiiy.-- HI.
Hi. ml.- riillfoail. anm ill 11 4 In ififnr- -
iniiii.in t'l'i i'iii'il al .'..niliaiiy t nfrl'-.- '
here ii.'lav Aii iiililltlnnn. l.renk In
Mi.' .1 nn r.aicl. 11 lelfuratii l Ihe
tv' y.ll.l
Th.' hri.n.'h Im.' i.f Iln- - rallrnnit hn
tt.it mil 'f .'niinntlnii f.ir flv
inil. hutwe.-- i H h.iflel.l 11111I ...mm
"fl i. n.lM mi i.l. There Icim l'en no In- -
t.'t-r- with railrna.l irnrfi.- eNe
it wat tn:e. I
T.I. Mm r relve.l lure en i.l
wml, 1,11 tin- - .lam a.J lihiin.lnneO
ah. 11 th.. .l.imaK.. il
The iiv.-- r Iini ati.n Hi n in Ihe
lin-- II It. .ni - al KMirn-- . It wan nuhl.
xi.ua: i ii xiii i nihii.i iiv i.vxixi.i: iMixr.
hall Ijlk" ltv. Jillii' i:-- . Il.lllli.liv
f nit:. I. ..I nt ni. .re than a milium l"l- -Ijih li.i.. hi'. n il iwn iiiil.n "f rall- -
niiiil :ij.he, mil ainf eexei-a- tlnnix
mi, I i.f rn li Inm! Ian' aMle un.l
a iniiiiln r nf teMiM are in .laim.T at
ih.. i.'.iiilt nf i l...r. in wim li riirri.-'- l
mil th.' PHee ltive In luati.iii cm
jiaiiN'e .linn twelw mile from Kmr
new. I'tali. ."ir. liv iiMerttiMiii.
Th.' eiitiri- - ilam l reput'tnl Imluy
...i-ilie- a wax. X. linn Iimx h
yet h. en wiimIk .1 mil. hin reru thl
in. .. i ii tr liiiin were In the .ffeet
Unit Hie wal. r 1. within haht u mil"
,.f ihe t.iwn nf Slli.ll'-I.- l Mini that Ihe
I'.iiniiuin ty It In il.irtKfr. U rei-ili'til- a
are ciiftyiin, Mn'lr etlerii. to
Ii mi icrniirid.
The entire Vail. V ""III I" ln
ninlale I ami al leant i Hille nf the
J leu ver & Itln iltnit(le rri..e-H- h
lie,, I Inanili railrmnl have
rail ..III. lllh.'l- - i..llltM nn I he ra Il.'h
are re...rl..l aa in ilmuer ami nun
ilaniiiui' In ihe in. nt l aiilii'il.at.-ii- .
II. 'In. t. O.Mil.. .late, ami '..i..n
.ir.. all." Ill the I'ath "f the llo.'.l ""'I
r. -- .l. ttirt ,,f th,.-- .. im.Iii'h are
r i,i ;e lit the hill mih lh'. efferle
lint m.i far m. rim he learned at lhl
tune the ilnml ha- - ti"l .hiiti-nt- . il litem
.in f .
II, .1 weather that mitl.li'iily Ihuwert
he fliuv 111" hlutl llimintalriH of
th" I'll.- - river watershed waa the
rails.- nf Hi,. Iln,,,! Thi. ttl.lW ile
i it .. .'.I Inl Hie lesrrn.il' i liantlty
... water Mlurll .ti..e.l I ni''h '"!'
Mi., dam.
The llmi.l i ..111 II Ml. dl at - "' l''k
,',..! afli r.lin.il. W ll'MI after Ih"
r.'MMM.Il- was lille.l. ih.- - nnllwax "'
.ainf Mia.e.iiat.. ami a wall i.f al
I'.mtia.Mii i al i.iiu iiii nvi-- r II.
!ZEIMIS AND VENIZELOS
FOLLOWERS DISAGREE;
JONNART ARBITRATOR
,
. l'r-- -
I." A,,,. ju,. :,. .1' lltllllt. dip
'
I, .111,1 l . in . si lit,..! e ..f 111'' allies I
. il ". e, has I'l'i 11 c , ml In act as
.,, . t ,
.if Me. illll.-- l lie. lie!
tin- - . iii is niili'-t.'l- y ami the K' "
mini ..r t"i "i.er V.nu.i
Kali.tii..! In tin t' Mi" -- urns '.ll.ine
will i. .n it. i.eii.l- - nt M Joiinarl
deeUatii In rase 'f Us r "sii nn 1' n
ll is i.l'.'l al,'"' Ml" X't'lll. I" ':i fly Wl
aesiinie p. h i i.iiii. il ately in
I,, ,,1), ii, Mi" '"I'l "ix rrilt'l minify
liita em. I'l
1.11 f'M-- Mil. Ik StHl.'M..M-s- .
., hiiiei. ..I. Inn- - 'V 't he c.iinl.-ti.,11- .
r ..I Ihe i nire n v . ..lax- a
,t,n i,t ih- - '.iiiililloi. '.f all minimal
l.ai.ks al Ihe .lose of l.ilHiii-- W.'il-iic- .l
ix J line ;"t.
HAIG IS PREPARING
TO LAUNCH ANOTHER
I
There Are Signs Along the British
Front That m Offensive Move-
ment Will be Stared Shortly in
That Fighting Zone.
LOCAL RAIDS RESULT IN
ENGLISH MAKING GAINS
Lull in Infantry Fighting in tha
Aiane Sector; French Remedy
the Dents Made in Their Lina
by. the Cermnn Crown Prince.
Arl...t VrmtTho liritleh frnftl In nnrthrrn
I'Vam-- f l nualn tr el..iltiR ltl(t of
ren.wed mllvlty. Todar. ofl.ci.1
statement fri.m I.i. ml ml detiilt an un
usual nn ml i. r nf mills carried out by
the llntish in virtually very lmp.irt- -
nt neetrtr frnm H.'lnliim to Bt. Quen- -
lin.
Iiperutlmis hy ral.linR fnrroa on thla
malt are iis'lully tha .reliid to o(- -
enslye nn. vent.mms. itf niom. nt. Oan- -
ruj Ma it has 11..1 an nek a hard blow
on any extended Hunt ait.cw the week
if ihe Mensitiea liiihlliia, when tha
aimiiit rnle un the Iteliciart front
was i'i.ttire. a. til thu way .reparrl
fur further einashinif ier:ttlona in
thia swti.r.
I m i.l ft. I to last nluhl's ranla wer
h.ral ..petal iona that Ktilnetl icrotind
f.r the I'.rllish. Thus sntiie proareaa
hy thetn helnvv L.n and northwfBt
nf Warn. .t. n in the 4 tireix la
repnrled.
Thnt. la a iiiinnenlarj lull In tha
Infantry on the Aln- - Iront.
The Kren.-- have viituully sui reeded
In rewlaliliNhiti in il entirely their
Una in thr Va.ixuliln mm, d.'iued by
the I'tuwii jtiMMee's f.ir.'.-- In a au.lUen
iln. e on a. narrow fionv last w.eh.
Kniih. r Hlit.im If lit
.is eit to th.
east i.f this ' Inr in Ilia sKllllllshlUS
f..r ...siti..n ..ti .h irt of tba to
ariitl. a unxi'iua to Kahl dnrninat-ii- m
iii.iiiia f.r eilher .ilTenaiv. or de
fensive unrmprt-i- . In ihia lonncctlolt
the ariillery ai livlly repnrled today
tlmiK various p.. itl. .lis i.f the t'hemin- -
d.'s-- l lames pl.ttvau Im sis11 ilh'ant,
iiitrriMi itr.
II xitn ov I.M IHK t.lK
Hi ltlsh llea.lMiiai t.-l- s in Kranra,
June AlUi.iiiKli th" i. Ill' IM elal.- -
Ilients lepi.t't little nl'livlty. the Hrlt- -
leh are keepinu up ilu'ir pr.Mfiiro,d,y
ami niKht i'.fif the entire l.'U-tr.ll-
iront IheV (.rcoay. Lust iiieht a uttin- -
Iwr itf In.- il ent.-- pi isey were rarrletl
out Mltr.'.'Nsf tlll .
One nf these lo.ia waa rather
mportui.t. as it l..es, lha
lnitish urip no. ..it I. ens. I inter th.
IlKht nf 111" atara lirili trnoi
Htormed and ei.t.iieleil 4nl yar.la of
front line Irenrhea east of UtaiiisionL
wim.iI. i,i Ihe waatPtn nui-kli- ta or
Ijens, thus tlrawltiK eloaer t ihe niin-tii- tc
eapital ..f k'ran.'..
Klfew here s. eral raids in the
darkn.-s- aerve.i ,o keep Ihe
nerves nn eilue, One of tries was
west of I'tillttch. Here fif-
teen prisoners were uroiwht I", whll.
during a period of two and a half
hini.s ihe UriUsh rtiiialin'd In ma
enemy trenches. Heavy I'Hsiialtir
were InMlr'e,! upRn Ihe Meriimii-- i and
tlu-l- dna-oiit- s wi-r- iMimhed.
Tw o liioi e l aids were t art'led .till
east of IS.ieitx and In Ihe rfmi.it of
Wtt.lhllllte. Willie H local pueh lloiln- -
wet or x urn. .ton scciire.i iy.i no-
vum'" pnsit nils. In th.s aflair u until-l.- er
nf .leniu.iis were killed.
GEORGIAN DEMOCRATS
RESOLVE IN FAVOR OF
AUTONOMY OF COUNTRY
Hy 4t(,.-:N..-.- I'r.-- -
I 11 ie. I lalis I lincasia. milliiav. jnnn
J4 Al a roimress of tleoi'Mian na-
il, ill.ll .1, 'in.. cl .Ms a has i.een
adopt. .1 in raxir nf the uiitotioiny or
t ll'.'I LM.
tienia... is a disttMct of trana-i'au- -(
aslaii Icussiu. Includ.'.l in tha uovei n.
nit-il- l of Tillta and ftilais. The tieur-x- :
ins f.'i iiii m nl.nut half Ihe popiilu.
tmtt and ieliurte,l fur athletic men
and wi.in.n, iiutiiher mo.--
tti. in I .mm, .mil illvlil.'il into xtirloua
ti ih. s.
SUFFRAGE PARADE HELD
WITHOUT ANY BANNERS
AND NOT WORD SPOKEN
Br . ..it-. sled Hres,
xA
.ithiimtiin. Jim.'
.1 ilial ..nis at the XX hit llmis.x
tonk a next nun today when elxl.t
women lieariiil siiliraae haunera
l.aia.l. il i, ham Ihe pavenie-i- i In front
..f the iiiiiist.ni, prtiadetl
l.i.i-- In then hei...ti.i.iier ' wllhej.it
aaxliii. i. w i.nl or iinliii lum a slimlx
I u .. The p.. lu e did nnl Inlerfer..
itnl iit.i.lx saw thai Hie women k.pl
iniMliiK anil thai the erowil wlll'li
...Heeled lei Ihe imilailers atoll, anil
kept IH...X lntf also.
Tvo --3
CHERRY STOKERS
MASON AND SURE SEAL
FRUIT JARS ,
ECONOMY JARS FRUIT JAR RINGS
FRUIT JAR WRENCHES
RAABE (SL MAUGER
"If Iff Hardware. We Kave It"
115-11- 7 North Tint
MILITARY SUCCESS
ASSURED IN RETURN
EOR LOCOMOTIVES
Railroad Minister With thi Rut-fla-
MiMion Sayi Enginet Art
the Cryicf Keed of the New Re-
public; 1.000 Wanted at Once.
It? Aaaaeiaual Praaa.
Wus'iiiikton, June JS. "Uocomo-tiva- a,
ImiimntlVM and etUI more
are th fundamental
naede of ttuaelg today, according '
Prof. Luiiionaurf, lallroad minim ei
Trtlth the Ruaaian mleainn. "Quite
frankly 1 tan aay to you. our American
Irlenda." ha aald. "give ua lorotnotlvea
and ahull civ you military aup- -
"ituwig need at one l.niio tenhfl American loenmotivea to put
her i!l ctri In operation: another
thousand with an appropriate num-iie- r
of cara to free tit awigeeted
freight terminal and another H5
annually to meet the defk-lenc- y be-
tween Ituauian'a manafacture and
her neede ror renewal and new con-a- t
ruction."
The t'Rlted tatatea. the profeaaor
aald. It Kuaala'a hope In thla huge
program and nesnUationa are now In
' pmgreaa which are moat promising.
INTERNAL TROUBLES '
Or CHINA WILL SOON
BE ADJUSTED, BELIEF
Br Aaawleaaal ProaWashington. June 25. Inrreaaed
otmdem-e in the Utility ot the Chl-nee- e
to djut their Internal political
difference la ahown in today'a re
to the tgS department. The
American legation at Peking reported
that the note of the I'nited State n
which hope waa expreeeed that an
amicable aolurion tu all controveraiee
might he found, haa a beneficial ef-
fect, and there appeared a dpnt'.on
on the vrt of the different taction
to rompromtae.
SKW fill OK MIMTltY "
IS NOW BI INli MtltMl j
n jDtniiiKuin. june rorniiiiiu:,
of the new fhlneae mlnlvtry waa re-
ported to the i'hlneoe legation lr.
Hiking lipai('he today, which ran'
"he governmental waa
proceeding rapidly.
LI 4'hing Hhi. who rcfuM-- the pre-
miership after Tuan Thl Jul had been
lirntlKKi-- from that piwltion, cabled
lie hiul now occepted the oftiae In the
belief thxt the rival fact Inn were re-
conciled. Admiral Hlr Hah hen I'lotr
haa hernme minlNter of the navy and
lcmri.l Wang hili 'hen farmer chli'f
of tl;e general aiaff. mlnlxter of nr.
Other ahlnet officer will he an-
nounced vhurtiy.
mimi: I'lmVlM: KWT
I P WMtl.lKK M
Peking. June sr..- - All province
ahich declared their liideprnilenie of
the pifr.eiit Peking Koveriiiiieni har
riot f'ueed then nr like prepii rat loonln.lri of tha aouthern prmlmes
tMeaixiu-i- l Peking they were hiiiihk
In '.riipi omlei'. providing a new elec-liiii- i
ncre emu held Willi. ait inilitHtv
interfrrerue.
ROBERTS QUESTIONED
BEHIND CLOSED DOORS
IN WISCONSIN COURT
A,erilMl FreM
Wuuki'rha. Win., Jtimie 2T. t'l
I turn Koltt rta. ahnK w ife h k'H"l
iii- -i week by Mixii Gmce l.iiHk.
a huol learner Man iuetiined I
'towed doom In court today. Iiwtrlct
Attorney Toiler rieired to lemn
rhetlirr Ir. linherta had lieitril Mi.'x
l.u-- make thr-at- i aguinot Mr. I '.")
el tu
It la reported that the ilefenne la
emmid' ring the ud lalilllty of litnnr-in- g
the uniial Inaaiiiiy plea .Tnil Ktand-tri- g
(in the menta of Mum l.iiKk'n al
leged aiong-- t by Ir. ftoliertx. Mih
T.iitHk iO' reported doing well at ilia
l oppltul. After nhooting Mr. Itoherta
he fired two hulleia into her owl
l.renat.
A HHta WANT AD now and then
la read by evai-j- r claaa of men and
woman too. Try one.
Phono 74
Today's Baseball
Results
National League
Iimnklya I: lloefon 9.
Klrt game: n.'tl. .K
Roaton . . . . . . 10H 1100 101 i I
Hrooklyn . ...non inn 0i 3 It 1
Hattenea: Hiwloliih arid (load);
Jdaniuftrd anil Mexera.
1'hllawWphlit, S: Xrar Vnrk. O.
Score: It. H. K.
Near York .... (Mil (f)0 - 0 : 1
Philadelphia
..oil owi imik iHttrl': Anitrrmn anil lliriilen:
P.tney and Killlfcr.
flramfclyfi I ltiainn I.
fVore: It. H. K.
Hoaton .110 lldll AHA J 4 1
Brooklyn J I'll 4 1 2 I
Ratterlea: T ler and tlowdy: I'heney
and .Miller.
American League
New York Is PhllindVlidtia A.
R. II. 1?
Philadelphia . 00 000 Ortrt A J 6
New York . . . .Afl Bin e1 I 6 0
Battcrtea: Seibold and Meyere; Mo- -
gridge and Xtinamakcr.
audUugton 1 : ItoMon.
Flint came: It. It K.
Washington . .. I 3 0 0 HAA - it fl
Boston A0II mill 00 0 2 3
Batterlea: Harper and Ainnnlth:
Fnater. Kiider and Aa"new and Thomaa.
cw York T: IMilladHpl.la .V
Kcore: It. l K.
Philadelphia . Aot mil llfl .'. li it
New York :'0 nix T T t
Uatterieii: r'i hnuer and Meyri anil
Haley; Kchocker, Ituaael and Niinii- -
maker and A'exander.
lhaaUM. 4: Valifitim. .
fecund came: it. H. .
Washington
...Ml 2 "Oil 000 3 i I
Boat on (no I' no 001 4 1
Katterlen: Dunmnt and Henry: Pro.
nock and Thmu.
'mBvnl. 9: si. Ijtiih. k.
At neveland- It. H E.
ft. l.oula Aoo Aft 301 V 4
Cleveland 00 023 tlx 1 .1 3
Batterlea: IXtvenpurt. pHtknr. ant
Bevereld. Cuveleakle and ii'.Vci.
Standing of the Teams
Nat hum I loMgr'.
Team. Won. I.t. I'ctNew York 33 l ii:t
Philiideljihia 3S
I'hicago "' ;v .'.Hi
ftt. l.iuia 311 ;s .'i7
t'inrinnHti :il .4,'j
Brooklyn 32
KiVon 2 .4 2"
I'lltKliiiruh 1 3T .3.1'J
AnM-ritw- ltigiH.
Team. Won. !.:. I'd.f'h.cHgo SO ."i .S'iI
Boston I 21 2'I
X York 32 21
Detroit is 27 ...im
fieveland .'! 22 I .
lt. Loula 23 34 .4"!
TVaahlngton 21 " .3;.
Philadeihiu IS 21 .2
Yai'rn I .oitgiH'.
T-a- Won. I .out. I'ct
Ilea Moimw , . 4H
Joplin : 2". :' I
Uiiciiln 31 ."ti
oniaha 8a 21
Kloux City 3 2 2J :.:l'i
Mt. 23 2 4 47
lMtni er 2ii 3n lit
Wirhtta 22 II .'
American, NH'gMloii.
Tea III. Won. l,ot I'd
I llt la flu l 4 1 .'2 ft'.
Ht. I'aui 31 2 .''I
t'ollliiiliua 3l !n .4.
IMlikV i!o . :i'l
Katitvia t'ity 2 7 "2 '
Toledo 27 :: .4'.i
Milwuukoti . , :i .11''
MinneapoMa 2i 27 .4 11
Yesterday's Results
National Ijtigm.
St. lmla. 4. lil'l"iiii'l :
a'hp'imo, z: pitti-i'iiiu- I
Vnrirh-a- l'ugii''.
In I roll, 4 St I.imiIh J
i 'hlcilui. I . I Mr e'rmd li
YNlorn liiuue.
Lincoln, H i:. I M.hiii.h. - 4
Ivincr. fl. J..cili v .
Hloux flu. :': linnihii. - 3.
Wichita. .lopl.n.
Ntuil.ni
M iiinrap'illa. 3 I til i.i mi i,it i II.
Kaiim fit. I.iiiii. ille. 4 "
Hi. I'uul. T"lii.i
Milwaukee, '! u rnlme.
Whatever you do, don't fret HALD!
I'rrvMil (Jandrtiff ami (iilling liair y tiMiig the Krct Fri-n-. h irrj.tation
ED. PINAUD'S IIAIK TONIC
Tliia origin'1 liau lie fjuinine is ilir onr cflr. live umir f.,r it. l.niK ralp,
i k luir am) tiaf'flruft I Mil by nun ami niin ti r'lun nnni dm
world over (or l'" fnr. Ikui't livk dif of unknniMi ,,: u:irinr
toiiwi J.D I'i.s'Al'lJ'S it juifr. ,li lilitiull, .i iiiirnnl ;,ii'l tin- ot,..
lot u. AsV )'iur iliut'KiM Si-t- l'K to our Aim i ii an t ii'm-- , for
liottlr.
Parfumerie ED. PIVAID, Kept M ED. I'lNALD U.liC., Krw York
ia mau.aiaaiiiaiii waa aa ana navaauiuw i irfn jjy.
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Secretary of the Navy Saying Goodbye to His Son. Josepheut
Daniels, Jr., Who Hai Joined the Marine Corps. - Yotinir hiuiifli
pitiM'il n n.'iiily (MiniiiHitioii. A ili l in liis cyrii;lil wits
.Vflivfii 8siili li v tin' Hiillmritli's ii he wmx ii iiiiiliitiniiM tu jniti. I'trttv
ni'Mf evt-r- iiu'inlicr nf tin ritliiui't tinw litis inn1 vm r iiihii1 in llio
rmiks. ( ('iivi ijflil, rmliTwiinil mnl I 'inli-r- noil.
PIS, IS RELO EOR
0. S.
Charged With Helping Robbers Number of Delegates and Visitors
Escape from Jail; Mother of! Greatest in History of Associa-Convict- s
and Juna's Sweether-r- t tion; Chances for Volunteer Pa- -
Get Hearing This Afternoon.
Mra. Pino an J .loiefiiii Tollei- -
were relued l rmted Stiiteef 0111 m iKloner 4'ruig thia ul icr- -
noon following their heariim in
the Pino c i.e cne They were w
reprewnted by JiiilKe . . T
lleiicock. of the law firm of
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'clt. bend of the society, preioiled.ITethel Miintiin.i, of Juan ami The ion w il.ivn
teald-r- l Pino, who ""'I'l'g Wednendiiy lin- -
ii iin.l ileiiiii.iirutiona me on
nin a e county J. ill under firomnm, li f nir olunlei-- r 'u tfederal aentence of n e:ii .,, r ,,, ),, fixed
In priaoii for train robbery. ni ;iei r,it. iitteniion to
.hii- - of the cmefiiionthe f.de.iU grand j.uv today In
li ,1 the thnt ,le'.ti-:- H
"'" ' ,""" .,.,,,,.,, ,,n,v f fr.ghttnliieH
'ing I'tn,, eeciilie. The com ict-- i trnr ago aini no
were run bv a p,. M. n- - "f
In Imk annual a.blie.n he l'Mitallort lii.mi' a few trom Helen.
i; riennl.'iii I.!!.;
nail V:f he at'ellli'. .1 w ,, ,,f .(.,.,. nalVill.il
lii il t Iiim w.iv Ihro.igh the ,.ii.,u !. 'W' I the gen
of j,ow..eiit.-n- . an, - i.u.-lla- l u a f a a t "i af",i-,-i- l ;. t.
lured. "i h i, r-
l n of A at f. . f"l- -
Ali'Su.iili-l- ' :olnlioii AIM' llr ln-- (
n. a mi I. a A t.i a n ''a In- -
lliHIl, le ialt i f the '"W-- Ii -
tltletl 'hat till". M.lll.in.i eooie
out of ii iiiriil n. al hi' home
Bfl.eil loin wh'ie I' una where
thei eanl alol he I. .1.1 he ill I
not know Ho 'he orrnl Inn.
11,..,- I,. I,. ..I ,,..
go ill an.oiii of ,t he pe,ieil
A W lllill'l'ii, I'. l, 'he llol illl-- i
tea', iheii, , !( ,,f in..
COtl.i! iloot!l!g
The I'lno ..,' mother ill In ai -
m'glieil t t a ' tenon ii with Joietii.i
Tele, fialil to haie been .lilim -
ew ei on iIi.iibi- - ji.ii.ilar tii' jone lodged nf.ilti: Moa'al'ii Ho. I
erniiHi.: otliiiai.H i.i:.; fiank lodni
that 'ill'y il'Khl.iil that ..ri of ehi.l '
(lllly which i i.lllJielU-1- :h. Ill to pro-- .
me Mrs IM ii The I.,w 'he la I
HIKl tll' h.ol li, do ,t bill lllli
couldn't timt an, -- at i.f;ti-- ioii ,n l he
Id. J. of railing ti uiolher to , on'
for living to ,i r
."in in tl".'.1'
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Komi' llill.IK ijlii llpll- - 11.111'
laMiraicd Ncglci t I liiog urn..
The i.gllte.t -- of .. ,Iiii
Iroill.le H f.. t' O 1.,'llol'H '.. i
looked. I, n Hie rin.lll ... M U
tin. il. that ill rn i. ad I" ..iio'i-- j
kilii'-- MJlllienti-- . Thnt pall, .n 'hel
'Mlall" of lour thai b id'UI
It'leg a In It v howl' hiaila-U'- anil!
ill -- iel,i., that Weak W'al, , '
out t.i l.lig, ii, a l'e lla'al.'- - w nil II
't koine;. h , I..-- .'H
life I, in gi , ling ilo - tn; I. .in '
kea- ii the , mine of i..i.,.- ali.li
thin,- - in m in g.n nuu o.m
kllilli'lM at on, e w a a ,i il nnUi
pl'iileil kl,tne leiut II V d '..J
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NEGRO TAKEN FROM
FLORIDA OFFICERS
MOB; SHOT DEATH
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Why wait to enjoy tine real comfort
they provide? Put one on now while
the weather demands lighter clothes to
be comfortable.
Tropical Worsteds $15 to $20
Genuine Palm Beaches $8.50 to $12
Cool Cloths $7.50 to $12.50
These are the snappiest and coolest
summer suits. Our sales on these light
weight suits are now at their highest,
for the fabrics are right up to the mi-
nutejust what will please you in style
as well as comfort.
GUARANTEE CLOTHING
Phono 335 "Correct Clothes for Men"
TALK WORDS WILL
NOT WHIP GERMANY,
FRENCHMAN'S OPINION
By Aiaorialeil I'ma
llollie. June 2.V - "Talk. w "rds.
won! ti jeruiii i; either in,1
tur ion,.,, now or m a , u,. n u,
eeim,. nfter the i;.!w,n,l
Mel t lot. Ki naior ,.f iunee. u.ir ma
vor of I.i on, iiinnlii i ,,f ti. ini .o n
eeoliom,.. Co lln il and a here
t.i Ihe ll'terllational iiim nor. ;a -
feri'lii
' Ho tin- - a unreins I'rait. e ami the
Vnlteil Slate.. want l,, ..-- Hie
men ,, t,.. uitu,,.. ,., o- -
netlier now and laik li.i.,u-- s and ilo
bu-..-
,.' , i.,g ,ia, i , r.
oo ui ii in rn ti.ieii ' .. m.,.
go ih.'i.. in A.,g iit or s. ,,t, i
line I,.',,,. here. ".I Hll'
We are lilies, W1 !,, ,,r,i'r ',
me. i ,,. ,, uiler-- t ii, ,,.,11,.
'"i bin (or. In the I. ion fur li
we en,, now ti'-l- tor m '. ' i . anajwh.ih wi.! agn.i. hold next March
.there will he an e.eei il i h
'ill. in, '
"iililv .;li, tii,. I'mii il S",t.- - at
eiluie ail al In ,, We ii let"! ilo t '" I
il.h-- h the I.', o. ii fa, ra ,'i ii n
to be known a. Ihe men'.'
ex. hang.. Tim !,iai,.i w i.ol la
'"'' ta'k-- i it f.,r lb i i . I an . nd
',i lie mole like an A,iii- in ha ii I
frelii linian want ii, gi'l me-
inn no II or a. n.ii I.i oiu to
III, Mai Il A n.el a i .I..I
.- ... lo ., Ml on I, .' I "i y
mil' thele . ( i. -
Mnri'li In i.ll ,lo 'iioie ' r i ii -
lie. t.i, ..a tu al.oui Hie ft -
W . to il 'i i i' ' we
Oil la o.l I he u. oh
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TAXATION PLAN IS
; TO BECOME EFFECTIVE
I ON JULY 1 IN MEXICO
M.x. a la Xi -
W III go ai lli li'-- -
not pi -- I -- ill, iii to la Xa nn
T. lepho n (! u "n i t v d
'II i cut. os uinn'li and oltl.e i
piione one o molitlt .1 - ltl:,l j
dale Th - is a -- tamp lax a lot v
o'lei hi iln nhoni i o'lipann -
A lax has been imposed In iighoi'l
ihe lollns of ail,il'-- J
leellient pet III." me'll s
'
ale laxi d I'l per CI "l O! the itli,i.l,t
p.. cued tin- ,i'l,l glohe j
la id itiolilhli
All hoi is com. i ,li ng Icotlii1 f '
.li inks of l.ueigii proiim lion aie
taxed twenty ccntuvni ''iich except
leei xx ,s la"d 'in I'nts u
Miirtai . Tauuei . ;m.i nil .uii'iii for "'- - '" w :h t v. 'h Hi'-
St ,t. Ii,.uran. . 'an- - c j ', n . n. mil, Sp.n,
iiimlii wall llr nil i . in I'.a- - lards aiul ,1 - l.u t
i,ier.IH has in:il't., he colli. ' might ' '.. 'he I. Iil.g Hp iii.
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I p it'll III if A ilgu-- i V ii. ot, ;e a I 1, la id t I li ; lie euli r ..' lo! -
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lelln of 1,.. M ,.o',.' ompn til tea. I, ' " t 'lh 'I"' gn.r . r
111 Albll e.,.,. t , l ot l i. j Hll Mai .. ... , "on- I.e. OB
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emploi'd iii Ihe M ill Htm.' ami' Th' a e - pl'iti of log in.- ,
r'l I'llllx P. I'lll'.l a p.'l.olial lett. ill.' (' C ll.le .l(. V e ..l,1 tle '.- -
fnuo John ,1 M"l nn " I is I'll-II- ( I, id Ann ,' a lo Inlp n- -I" si II As.n r. Inn of Hi" ll lub. I
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SOLDIERS SPEND THEIR
LEISURE TIME WORKING
IN FIELDS OF FRANCE
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218 West Central .ja
.i 'o.-- - i'iitiit"i it',1 inailiin',i if
l.lilt-.i- i win h ale familiar ''
tbeio. .'Vol. hmI n-i'- f"l t lino"
He il.n il '. t'l. at in a tui ita ll'l" Th"
,.iii. ! .11 'iiltivate .onicthini: oei
.iiiooi oi... ihi- - war :n the lil.er ueo
A btt; wvT An now and then
read I v -- rv rl'i.H :if tne.i-- - utnl
women ton l'rv nria
TOO LATE TO CLASSIFY
l i.i: i:i:t i, et( t in n I
mo 1,. a ia I t llu ill w i'
'"lung , h I. 11 .''I.. eight. l -
...,,l ' ' .1 "I- - l - .e -- I'll to be
a i th il.lia -
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MEXICAN OUTING
HATS, 10c
Mi ii i M 7", xiii,,, 1iii II !"
ien', a 'oo Ida llai. al.lii
M n'. summer I nam suit ,gr,
Mi li s T"c SllH'K Ml
M.m. gi mi Pants ... SI Ml
l slii . ot I i'- -. Ilian w boisji,..
Ml I'. mil. slippii. m ami.
Xl.ni'. i,ia It,. i.' l Wind suit,
ibiio tnctoix ,o.i.
l.il. ol "."m' iirtules l,,r . Hielillge ll.g. Iltil Xe , . .2,-m--
;l largi- - pkgs. I'um iko I Imir . . a.H'
No. I .1. si,,,uili ill Mac
ice fal Mai k I.;, en, . inc
'J"ic ilu. Sim- - u i lilim I'uwih'i '.'no
I lillgc 'r.nl.'l PilH'l .:(
ti bills l'IIIIX S.,
7 bill. I lit iiiii I oil Soni
i go Sim li. ,,g.
DOLDE'S
Plume bill. Jln-Jt- J So. SiiiiiiiI SI.
Ml, (.linns III I.I V I Kl .11
m mi, i i : i i i;s i n i rn pituxii'i i v
Every 24 lours, more tnan 400,000 mes-
sages are sent by
WESTERN UNION
to 26,000 cities, towns and hamlets. Over
40,000 employees give them faithful and
efficient attention.
TeleqramiVdv Letters Nitht Letter iCablegram t -- Money Transferred ty Win
THE WESTERN UNION TELEGRAPH CO.
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DETAIL DUTIES ARE
TO
Embryo Officers Are Being Put
Through Necessary Course of
Instruction to Fit Tlicni to Hold
Commission;! in the Army.
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ANDJAUGHTER
Relieved From Pain and
Suffering by Lydia E.
Pinkham's Vegetable
Compound.
Itrooklyn. N Y "For three or four
yi-ii-r I eiiffnreH a (rrmit donl nf pain
iiernxlu'Hlly. so I wuulil have to lie down.
My I'ai'k n.uilil Bi'lif ami 1 would fwl
.let ".'":-'!- viry weak ami
.
I r"nn'm-l'r'-
how mv moth-- r
bad foiiml ri'lwf
from pmn by UHin
l.ytliu .. I'mkliftin's
V ! table I'om-poiiii- d
and 1 iiciilxi
to try it, and tliunks
I'., i l""i"'"i.i
"li.ti . rnnndrnt iui, I,
will ln im.iii1,
ritl Hnawrrfit l Hiuinin,la ilrkt vvuliijue.
The Evening Herald, Albuquerque, N. M., Monday, June 25, 1 9 ! 7. .Hires
Summer Toilet Accessories MOST OF THE VERY NEWEST
Tln delightful friiKruiifo of kiiim r NECKWEAR
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THIS BIG SALE OF LADIES'
SUITS AT $16.95
Mark the reductions on theie iuiu.
Mark the modeli of theio suits.
Mark the materials in these suits.
Mark the tailoring in these suits.
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News Of Sale of Travelware
Rosenwald's
Trunkn. Bikk unit Suit Cimii at price which mean Big Bavins.
Althouiib the scarcity of and trunk bindiiic la acute,
there Is a little evidence of thin tact in the big atock of Trunks.
Bags and Stilt Cij we huowuiii
We have devoted the main aisle thin department for your con-
venience. AU Truuko. Bags and Bmt Cases marked with the Red
Tag for sale purponea.
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Crowds Attending Month-en- d
-- Were in Yet?
Buying Koea on merrily store during the greater than ever June Month end Sales, be-
cause day see new prices other lots Spring Summer merchandise,
which are being entered Into sales sacrifice ail profits and leas than
cost.
you have not been the buy your share this low priced merchandise, can
only offer you our urgent advice at The whatever you wlU
warrant your New lots are put sale day.
WINDOWS VALUES
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THE HEALTH OF THE
WORLD
The Hralth of tbt World li the only remedy thai rur tuberculosti
of tlie liTer, puliiionary tuberculonln. tuhcrrulonlii of the ctaet, tubercu- -
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TUB EVXNmO HERALD, XNO.
CEORC1K 8. VAUJAKT, Nunpiger
Purdisfcsi. cr,T after soon
tunday at 154 Nortk Kefoad
fcdrret, Albuqticrqua, Jt. M.
Eatetrd wond-rls- mutter
at tha pnstoffica ot Albiirjrrrqu,
asder U act of Mart. 3,
lt7". i
On Biaith by toail er carrier.. .OOs
On yer ly mail or farrier, Is
advance fl 00
Telephones
Boalnrs OfTics .014
Editorial Buomi
MIKIMV SKATl)ll litlCK.
t'i'na'or tlora vt Oklahoma la
man and ha mad a ftood!
rciord rrprrwntin his autr In
Howpver. of lata It wrmi aa
thmmht hr la aurfrln from an ail-liif-
whuh ha had a trndrmy t
muks him tHka a aloomy irw of
life. AVIinraa. for Inula ti'r. hla tirada
in tha nttte a frw da au whao
tha fi.oil tonlml bill a under
He that tha bill
will trlK at t'.i fxrmrr: Kill cum
luaara to jirotl ucrra thin 5 fur of t:A --
Ouo.000 In wheat and l.'.Oi'.OOO.nfift In
corn and rnult In famlna next year
throuah retluced production
eH'nator tlore may b right. Hut
we doubt It. Wa do not brllo tha
bill will hava tha effect of reduclrt
tha amount hl h tha farmer
for km craln. Tha fact of the
matter Is- - the farmer haa been the
'coat' to a great extent in the at.
For iimtanoe, a few duya before the
nfimtiir delivered hi apeeih agln;
tha food control bill on the floor f
the aenata It waa announced that the
farmer of Mr. Gote'e own atnte did
iot racaive to exceed IH.St a buahel J
for their wheat last yaur. aithuugh
wheat aold for twlc that figura. The
difference went to th middlemen.
Therefore the farmera of th country
Oklahoma Included did not profit
to any great extent from the high
jirlca of wheat.
' It muat be admitted thit, line probr
lem of food control la ona of great
magnitude and . It may require, aoma
montha to aet tha machinery In mo-tio- n
and get It to working amoothly.
Tha plan may not work ou taa nicely
nattclpated. However, tha average
Individual la aatlafied that there Is
something radically wrong with our
lan of marketing foodetuffa and a
change will be welcome. No matter
what the change la. It can hardly be
ora than the aituation prevailing
at the present time.
For Inmance: Everybody hoa been
finding fault with the high price of
potatoes. Oil May 1J lrinh potatoes
were selling on tha New York market
for from tX to I J. 1:0 a bunhel although
in England, thousand of rntles fruin
lier baae of food supplies and with
the dread submarine lurking around
her borders, potatoes aold on the
game data for I1.S4 a buahel.
tin April 1 bread eold In Wanh-ingto- n
at 7 cent a pound, while In
London and Liverpool It sold at
ents per pound. Tha bread told I"
England wus niado out of wheat
icrown In this country which tw
trancportefl acrua the Atlrntlc, the
hlpmcnt having been subjected to
liiarlt trunaportatlun and inuraure
th urges.
On May 12 bacon ai.id In New Tork
at 11 cents per pound and In Liver-
pool at Z and SO cents per pound
This bacon sold abroad had been pur
chased in the middle west, the locu-
tion of nearly all the big packing
houH. It had then been hauled t"
the Atlantic araboard and !'('
miles acro-- n th ocean. Arriving nt
its dcalinution it wss sold 11 1 a prio
praciiia!l tha euine s the peopln !
the I'nltnl ut iles hud to pay for It
n May No. I hard winter hrnt
sold in New Yolk at 13 !' per bimhel
in lxeipoot ut 2.i to 12 4. ami in
Taris at 12 45 to 12 :.r. prr biialml
This in till proljahlliiv was our own
Wheat.
Krn In Oermany the price of bread
)itt been held to a figure thut ainoiintii
to a little lt than R cents per loaf
us agalnat I centH on &fav 3. Germany
as evert body knows. Is aurrouiuled
with a ring of sH-e- cut (t fn.m tli
supply of the world, dependent abi")
lutrly upon her n resources, but
she Is seeing that her coiiHiiming n
Is getting bread at 1 cents s
Jonf. while we. the richest, freest
and greatest nation on earth, with
nothing to interrupt transportation
facilities, have to pay 3 cents mor
per loaf than .hey are paying in Oct
ma 11 y.
rugr in Oerinuny has ittct imted
ltirn 1 and cents r pound
while n Washington It has flu. l.iiit- - !
1 cuts per pound In 117.
are being sold si ll.TS I'd
1'olMloe.l
humlreil
weight, or about II per bush.;! I"
llermsoy. allliouMi if is stated that
during the past )er in Germany po- -
taloes wet ecce..io. -
ills in h- - i nllril Mhim trMil
cathclcd w..Tb f ig'iles we.e
by tha fnited ft at mi and
r. w Judge, imirolt aa In tha ion- -
dttlon prevailing at the tlma ttirr
'wr cnmpUad.
foirsolng
govsrnmsnt
Aa brforf ntatsd. thsr haa hsn an
Idsw abroad for noma lima that bnth
tha produwr ad lb consumer war
Using brhl up. last's gq ahead with
jths food control MM and s whal th
result K Vertalnljr a rhsng ran do
! ru harm and It may da a whol lot
of fund.
Now that you hv registered don'l
rag If ou ara not drawn for arnica
' you can"! expect tn have all th
Murk In th world.
Mill-Il- l II.M4.
fchipbuilrilng. once our great forte
haa speeded p in the 1'nlted ftates
to a point which we never reached
lie fore. Absolute;)- and coinparatlve
e hay In two years worked Into '
position of the world's greatest ship-
building nation. Three million tnim
of new merchant shlM. m elghle.--
months I the program the of fl I 1
ho With us correejionila to national
director of shipping Is willing to un-
dertake, with the cooperation of the
subsidiary industries such as the "te"l
mills that produce plates nn Mav 1
our shipyarda artuall had In hand a
tonnage of 2.03?."" In steel vexsels.
fui h a rate nf construction will
equal England's output of merchant-
men In normal times, tint times have
not been normal. Itrltieh yarilji haie
been concentrating since 1914 upon
war veaneis. and the fieets of new
naval vessels that h.ive resulted enn
only be guesaed by Krltish rspncltv
and skill In sbipwork. Hv March il.
however, new attention In the 1'nlird
Kingdom to merchant vessel h-- -
brought construction back to a bAsia
of l.eoii.nftO tons a year, anit by Julv
it may reaih a rate of l.Tr.O.dOo tons
France, too. Is looking to her ship-
yards. In the first hastw of war lh
French government turned mnny.
shipbuilding plants to the manufac-
ture of munitions. It Is apparently
Almost aa busy at present convertlns
them hak tc their proer u.e. Italv
la building ships. Ktories ron.e'even
from Buseli about a project for 1
hipbuildilig plant on the Black 8c
to employ 4.000 men. And as for
Japan, It Sa straining every luctllty to
put vessels on tht seas.
Construction of merchant ships has
now become a governmental function
at least "fur the duration of the war. '
Practically al orders for construction
now being placed In England are on
government account, and very oon a
good part of the new orders place 1
In our own yards are likely lo come
from our on government.
Exactly what Germany Is ilom
these daya In the way of building vts- -
aela is subject for speculation. That
something will be done to offset Ger
many's lose in merchantmen is .re!i
likely, but in such Information as
comes o hand Germany' activities
in constructing submarines are hard
to aeparat from Its merchant
Whatever the sort of activity, Her
man shipbuilding companies in ID))
managed to increase their iliviilciiuV
The Weser company of ISremen after
putting aside nbout a rntUon ibillurs
for a rainy day and meeting ur taxes
paid 10 r cent. Tht Vulcan work
at Vegesack. came within $17.(iim i f
earning as much as In lttl. and puM
II ' per cent.
Seyeral ltussian treaties have be--- i
stolen and Germany will please note
hat somo countries nn ke treatl s
thut ure worth stealing.
TllOfi: I I Y ItllF.WI 11".
The brewers of the rutted States
are funay fellow ami one Is ompeiictl
laugh at their anti. s. even thoiirh
they are crude. For Instance, .iailo.'
the reient hearing in congie-- s on tde
matter of consi'i v inr foo.Ui.iff t,v
prohibiting their inaiiiifact ,u e 11
li,iiors, at least ilurli.g the war iho
brew ers said
"The amount of grain i i i.cci
1. nd the land an a upon whu h It urmi
is too small to be considered in the
al conservation plan of this . oiin- -
try."
The hrewers vc.ir book the vein
HI 4 when nn effort vims beli.rf
made to stem the prohibition wave l.v
bowing the alleged importance of th.-
brewing Industry said:
"The farm products used hi the
manufacture of liiiuor annually i
eiual to the total value of ihe rops
in Maine, I'onnectlcut. lHlawaie.
Nevada, New Mexico and Wyoming.
The aame hook also says that th
liquor traffic uses the product '
5 Mm farmers.
The brewers, of course, have :i'i
xi use for anv emeigency that arise
Old you luiy a Liberty bond aid
stop ihokl ig the American eagle 00
that I'.O gold piece
Tin. recent leooi l shut the I ',,!,- -
April. !I4. to ' 0fiom 4 cents In flu( f,vu,g Krr Washing
ton will probably cause the kaiser I'
another manifesto of good
cheer.
use for Siberia as a corv anarchist
If von don't wa il a leal fight
flout the ii, Mi in e ap-- .
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The Scrap Book
I'AMTOU DlSl lklll IXIW K'KK.I4VtM
Hlou my. The Rev. T. (I Hlanl.
luistor irf m. Jean the llaptist t'ath-oll- a
church, wa-kr- d down the aisle
of hla church one Sunday recently
and handed a pin to each woman
wearing a low neck gown. sugKestlng
It be used Immediately. Then he an-
nounced that "those who appear
again in such gowns will be sent
homey' Milwaukee Leader.
MST IIIMIWIt SK i:rn TIME
While Mrs. Edaard Jeans,, n.
and rescuer of girls, was lec-
turing on the y or hushands
In general and her own In particular"
at the church in M urphvsUoi 0. III.,
the other niaht Jeanson and 2 - ear-ol- d
E:hl Andrews, w liotn Mrs Jean-
son had had arrested earlifj In the
day, slipped out of town tgethef.
Mrs. Jeanson said It a.is the sev-
enth time her husband had descried
her for other women In their IHtceu
years i,f married life.
'"The aoiutn lure him away." she
said. Ihe has written a book. "Turn
oh the l.liilil." dealing with her mat-
rimonial troubles. Eighty, per cent
of mair.ed men untaitlrful Itxes.
"he asaelts In It.
Jeanson, his ft 11 lit. s.nd his
domestic tnfclteuv was caus,-i- l 1 'to
much stirtrage. cniined con-
densed soup and oleomargarine "
I.IHMWh 4il7T I'AIK M:
IVupl,. In Germany so thoroughly
rii'ry report sent out by ill
goieinuient marked "lieuuitlicll."
which means olllcial. that eten an
American l. Inu there mny get It ill
his blood, Lee Meriuethct. nn attor-
ney, who has returned from u years
stay in France, reports.
"on the ship on which 1 sailed
home from Karcelona was an Ameri-
can who ha,l liceti pastor of an Epis-cop-
chuich for nine years In Dres-
den." he said. "He l'Cllec, thai
America hud entered the war to pro-
tect the loans we had made to the al-
lien. 1 finally convinced him of his
error by po.ntiiiK out that a'l the
loans we had made were protected
by good American securities."
Meriwether said a Germun friend
of his In Nuremberg, an educated und
traveled man. oelieied Ihe French
llrst gave cause for war by dropping
boii.L, from uirships near Nurem-
berg. betiue the government said
that they had. The German govern-
ment since has admitted no such ut-ta-
was made. fiuh false state-
ments are one of the German go-
vernment's greatest crimes, Mertwetn.
er ssi'.d. Ml. Lou.s Htar.
I. UK TIII'.IU E(i.E.MET
KINGS
Chicago. Two Jewish women have
given up ihelr most pilxed possessions
to help suffering Jews in Ihe war
xones. each sending her engagement
ring to the t'hlcago relief committee,
that It might be converted Into money
for the Jewish relief fund Tim
women are Mrs. fharlea lliady ul
Hock Island. III., and Mrs. Kan ins
I'oll.Kk of Moberly. Mo. Mrs- Iliad,
gavo Jewelry worth II.Mm. Mrs
I'ollork wrote:
"It is all I have, bat I give il
gladly for the cause."
ll.ll VIITIW I Itotl lUvVfll
411 Willi II
Visitors to Sing ting wli oe barred
'.x niseeing the death chair, under a
new order. Fred porncr. principal
keeper, Is made custodian ot
, hair, and lias re. eivc.l ..rdi-- that no
one IS tu b allowed to look at .'
without a special permit from Wat-de- .i
Movei New York Tiil'une
Corn and Cheese
A SuliMtitiitf for Mdi-ui'i'ii- i
( "Ill'CHC.
t'otll 111,1 Co Used Wltll cheese III
pbu-- of 11,1'Uloni .rpei'.lllists ( lh-
fluted Stales dep.incieiit of aui.iul-tlil,-
point out. f.,r the 'l . parul ion id
a il.-n- . ions ami iiairt'ive i ..ml. iiatu.ii
dlsll The lollolV int.- - has leell
Wol k.cl ollt 'V Ihe ill pill tllienl spe.
e .0.1 i s
I , ii. ol -- .imp i.oiusely Kfiin.l or
clacse.l col n
I
.(Hart ot vvatei
t 1, .,sp..,t.,rt ,alt
lion till' sam 11. t he salted vv al,
ii .1 tender. 11 1111 ami con, 'I lie
W II II he follow lllg " lice .
skim milk
eop l,m K ll! heese.
2 tablespoon Hour.
1 iras 11 ra,t. ', tea-poo- li m"-- -
turd, pupr ku or .,1 her s .isoning
with iho di vM . the M
Hour. Add enough 111 il K to f'Tin ii''"
Add the lema tl,ra smooth paste.
of the milk and lieal in a Mewpati,
stirring , oi.stautlv until thicl. Add
the cheese and Ur until H - -
oughly llieiNd.
flit ii layer of the boiled samp in a
l.ak llg dish ol .vo, .. i.i.'m
of tains and so ou ulterli itel un'o
the material is ail used Spimkb
1,. 1 lis over tin- top la.c "f
Hume and cook In a medium i.v.u
until the crumbs Mown.
I.ve hominy or hulled .rn Co g
U i..,th us southern uml norupri,
name may be used 111 place ,,f ,,,!.
clacked corn id the pi epai at u,u ,t
this dish. II tins product is us. d.
Is untieccssal .. to heat. It ill. '11 .t
III the oven
A ichor same 11 . be m id- - f de- -
Sire. I. US follow .
2 teaspoons :.iiter
tablespoons Hour
I eup milk
1 t Up hnelv ( lit cllcev
I ti aspooii sa it
'.a l' 1 ' mu-u- cl p.
,,, 01
pa pi ka
Men the muter m a s.iucti u
Into t the to,i and se.onild;- - Add
Itcpublicsn liusshi ion still 1''-'-' I i lo, m,lk and heat siiicng .onsiauuv
r-
l
i
tic at th same l.e.'-ll- s inn v
s: b Add Hi.
I. S melted.
II III,
M
Institutions of the
State Apportioned
Share of the Taxes
plftl rt rsipsaaVass Is Tli Bsrsl
Hnnla Pi. N' M.i Juno 13. Htiit
Treasurer H. U Hall has distributed 1
rrcord-brsaktn- g auni for May tas to
various alma Institutions. Th total
ai nn lean thru :i4.4'J4 73
The distribution waa as f.dowa.
Current Behind fund Ms. J: J.S4
t'harilabla Institution .... m& 21
Xtut roads 2X.an. is
.MlsCUllSlieollS I
.! itHillary
.l( n
I'lilvemltv i.f N. ,M. 17.II "I
Agrtctiltura College ;.4X.lJ
School of Jdtnr d.M'VM
Military Instituta ."4l.4't
Normal I'nlteislt) ID. 21 2. ill
Normal Hchool .::.7.ST
Ntun' Normal 1. 1 t
I eat niiil Pump Asvluni . . H.Miv.ul
llliiul Asvhim :. . 1 i 0 1
Miners' Hospital . . .
Insane Asvluni IT.(i:l.J
Keform School u.tiil.Pl
MuxMiiu nf New Mexico .... 2 ;r.x 7S
I eti. purchase nf land I 11 Its
fltpltol lOlltlhgC'lt l'XllIIH . d.2"l 2
1'cn. transfer discharged
convict a :t s i n
fen. board 4;.2I
I'an. innintenaiH r " ' I
From t.nc of IK I lo Mat Ion. I
fntiil. Hip Kiiin was ii.34s .:, mill from
taxes of 111 to ISMa funds, the total
of T 1 J7 was given to the l!'t lux
fund.
Cowboys Flocking
To Las Vegas for
The Big Reunion
Aperial OurrcniHoulrnce to Tlie llrfrsM
lia Vegas, N. M.. June 2i.--T- h
vilv Is rapidly filling with coulioys.
und contesianta for the big t'ottbovs'
July J - 4 - 7. - . The city is
rapidly being Occorutcd for the oc-
casion In a gorgeous costume of red,
white nn.l blue in honor of our na-
tional holiday and the presence of our
Governor Llndncy, who has aimouiired
his Intention of lielttg with us for our
big pairiotn- cdclu-atioi- i winch take
plnci. on July 4 I'. issit.lv never at
any other contest will there It more
champions coi peting for the prixei
anddefemliug their respective titlis
Among those already signed are.
enry Gianni, er. world' champion steer
roper: out Mulsh, world' 1 h iuiplon
steer bulldogger; Ed Lludsev, world's
champion loulmy, l:uf is.
liolllns, world's champion broncho
tiuster and connucrer of the iainoiis
outlaw horse llluejav : Leonard Htroinl
world's champion trick and fancy
rl.ler: i 'bestir livers, w oil. Is cham
pion trl k and fancy rip . Tillie
Haldwin. world's cliampioii lady
l.ronc buster, and many others who
will make the at this re-
union the most sensational frontier
contest ever staged In this state.
Red Cross Quota
Is Exceeded by
Colfax County
K.. l Corrtlin,lsn, 9 to Ths
lliit.,11. N M . June .' lite allot- -
lit f,.r Coif a county to ruse as
in the hundred million did!.,.-Ite-
'ross found Wis ahollt J2U.I""',
III. lulling I.".. mo' to he raised bv the
ciIk of Itiiton Th 11 :v .mil . it,
ol glllila d IllldU the le.ldel'-ln- p of
W Iscguer a- - iiiaiiman. full. o. in:
the Hons sc it oiit lo the I
Everv "i,e to
whom w 01 k wa- - assigned .o,..mplish-e,- l
mole than was Apected. ami i'ie
Jesuits vicro stlfflltel.tlv known Sa'-III- ,
lav lilgllt to .IV that Loth the '
and ,,,ii,i. will bring foith a siibst.m- -
.,. ,. over the ., Holme. it The
indications were tliat the city would
half ahollt Vi- mid the colllltv
III :teen I II, ml outside of to,
. ... . ..... 4. .. II,..(til. ... h liu I'i -
nf itv of about t ., tlo mis in,
A Half Million
Bushels of Wheat
, In Curry County
h,. .i.i C.rrrM'"' l "- tn 1
i Lo - N' M fin- - '
the .Il Wen her of tin-d-
. s. hi' h has H.lt LI '
nh.at clop s,.n.ewh-i- sh-
II, ,1 Clan, lo.-l- Hie ,M-
'III I I'tv w III ploilo- .
ii,,,i hash, U ,d vv heal
is has. ,.n tlv-,o-
lh.it - lakmg ,Lo-
f. the o ld ei u f,on
the ev , el tat loll Tile Vll
f ht I ti aw ha a w-
,Mt i u I, il,l. g hcav ,ei
l,e V f ted
A half nillo.ll bushels
t he j.' ck, tti ii. a l kel d ,,
mole t aa n a million ,l,,l
loose In th.-Wi- th
the I , V
Kl. II, lig to
c .11 lit s i: .,
w a 'el noil k
colllltv
lops III..'
w 111. W
prodn. Ii,
11, r.l l
II, pile "f
past thlitv
lv lb
itevatoi
dieting lb, t
a hair i.'il- -
Th."
,i t t hi ii
,, the
.,, ev.e--
c.-- thoiis'i
fill. .1 t, '
hall would
of w heal at
r p resect- -
rs I
II..- - fa
rot
thi
,,c lion b'
I i.iis,. the
I,, a hit:lt- -
I i it n Tin.-- i: u Mt ii.ini".
1.1 rain Ihe ground, or curih
I nrp the hui:- -i no Ileal noil of
a luruc iiiiiiv. ami uj of ltt
or more division.
Invi-io- ii Iwclvo ibnli-a- or more
men. us, i. ill, iiIhuii il '..iiimi in II"'
I illicit Males niniv.
Sspiad seven prlvnie .iddicrs inil
a lorpoial. u nffi-ce- r.
--a.notion I tvo or more wur i""'ls
vvlilch form ii siilaliv s..ii nf u tlc'l :
hi ciivalrv a ciiiiiuiim ol lit men in
more.
I la il am- - I in Uruiii nic. or u
Hum. us iolc nliiiiil lo lull In il '"
lain line to cm olf one su l of a bnl
tlellebl I m si:i aliollH'i
I'nlila.lliig I1H' linking toilet-- ,
ivhl. h an- - flriil l. nui hvv Is,- - of nn
aunt or iicm-liis.- ,
V sliale.his,lei'
saiM'i es.hllcr cmdocl In dig-
ging ii em Ins. or iiiMlcrgniuiMl P
aa's.
"' i Kveiv .lay I1l.llAT.il WANTH A"H
J find hefji, secure positions; aell articles
'
'tin longer needed. r tit houses, runs.
Put In a Hi::.l VN-Tl:- nd. tbsn u,, tni.-nt- store, a i,, i e sstiits. find
read Hi KU'L'AXly.NU aiild. 4)le itu jjc, p uiJa Jalins.
;k(gterfild.
ssslsse N'ir-T- ai -- TqmT
llV '- i .
1. J
t? . i -
m m - . i.i m v r ,s
Kyne, Noted Sluirt
Stcry Writer, Is j
To Join Colors
Mr A. ..risted Pr--
' i.ik and I'ai. ..:, . I'. '.
K ,,, till lint ,i - u- - ' l at .
a d i en. ill. i dm . ' i
,ii' i.fs i il ') h.in . 'h. , I, ., s ,,t,
In, lid ot, ' b, ..l ,,,-- , i
,i that I s I, i.
s ..,g.,B. .1 on , lo c , Ii ',
h. - .,re ii f..r ,1. ...
.Ills! as..,o,,l as l,i, i' ' .'i.
oil Ins tv ,.evv I !.
I'- -' He hopes lo a M.-
!l- ' I i ,.!'-,,- , ,
.It the S.I II 11 all ' ,.
illl'M
Wbet. ivvi... ., t,.
- ol d ,e ,. ,, e b, ,.
I:" ' - ' I"
tl.li eh.t HI I'.-- ol . '. ,,,,,,, , ,. .ii
as
all
'iiiiu.it ii IMii.u Ti,is u lno
lIll'V l,s l.lllv,
Citl'll
KM., l'.
sl.ll I'tlll',
:5 'V
M It'll II I olio I bill lis I,
in i i.i i 20c
III' t .1 I'.if
,
or
- I'd'
SS.yT A ?' 'ill H I SI. Slllllll SI JINI ISM
rf
I It'.i i m nt'lv iiulU.'i i Ii i, ,
ocniiiiic lininl
15c,
II
CIGARETTES
fIMPORTEDflni DOMESTIC
tobaccos Blended
'l'.Tfil,'l''''fr''Vss.;.;,vVl,.
ll..H..M
Here's brand-ne- w
cigarette enjoyment !
No getting away from it. This ncu;
is in a cla.es by itself, be-
cause it delivcra what you've always
wished would deliver
Chesterfield, let you know you
are smoking--Cne- y "'Satisfy" I
Yet, they're Mild.
The credit belongs to the new blend
of pure Imported and Domestic tobac-
cos a L!erd that can't be copied.
Now while you think of it gst
Chesterfields today.
ayyl'l4te3i&aes Ca
y v, - r . T7 ry as.
V I. .. I ll
.1, .. la
, -- I I
a
.Ml
th .
we
we
A.ilc in, Sent
I
'lis. I ' '' ' , , ,'ccs ) ' ,1 1,,'ic
II' llll.
each
N.lV ,ilii Si I nil si,"
lllltt s! - , 1,,
H I. c . .e ll
I
I'
II b
ii
J
..
I
'..
M
.i .ills pa ii ... 45c
i' i'i M'.c us. p in- . . 00c
V" fit ,i,c ,is, ,s ,aif. .
I. oil 's occasiiis 85c
Al, U 's asms $1 00
roc t
III. HI. s I leiinilKil (,.. I, n, Is Si. 7o
, d Nuilvc lliiv, s c Inlc .Mic
In l ,. i i lr. il I -- ! r sIm II I".
,i- - In, inc. I'll, ii,, I lik. l.i.pilil
I ice Killer "'
'.'"m- mils IM lowli-- r I
IsillPs, Vhe,,,iii lol ihol- -
iii uml roup aii.l all Is.vvcl
iioiiiiIi-s- ,
Sl'IK'l-l- l I'll IIciimhIv. This It III-- I
', hi ole stip l'v for IS, Ms
4 ".l lias piovc.l I., ho a gic.il
f sU.'ISss, .Mil'
W.dl s I'oiiIiiv loon , ".lie Isililc. ,1111
If vour lovvIsil lt.ll sis'iii vic Irv
this.
I :.
. ill
i
I. , Ill I! M.I i WANTS Al'-- -
t t,l , , :!!,- ; al 'lcb
Ho ..: .'. cded I a it hull' es. fa's
a o. t M i.' s,. , i,, re i e tat,' f lo!
il, e at .. It houses, loll Ul,d fatloj.
Nerd Help'.' Try a Want Ad.
SPECIAL MONTH-EN- D SALE.
All goods are heiriij soltl at very low prices at all times during our
Closing Out Sale, hut a reminder of the fact that are really go-
ing out of husineys, will hold a Special Low Price Sale this
week. Ihe low prices will surprise you.
vviiil.
sDl.UU
45c
35c
25c
cigarette
cigarette
ioLNtouc
sice,l.
Ics.
35c
$1.50
,75c
I o mil i I'ul I'm U isli I ' i' it v -
llils, sii'i l;i
I, lice
A Lapt-- Flag Will be Given
to All Customers
Every Day
NiU.l.j'i I !l 'iiceli'l s,
s I, chl I jil'lcc. III . , .
EVERY ARTICLE A BIO
BARGAIN
John Lee Clarke, Inc.
$3.15
$1.20
i
GARAGE
WHERE AMFF?T0)riTl
vLLrluullli illL
"Read the Ad Proflt,, Means to Answer Thote Appeal to You.
COLEMAN-BI.AN- COMPANY
'OPiiN DAY AND NIOHT
Beat Equipped Plaut in Bogtbweat
6th and Central Pbena 843
DODGE BROTHERS' CARS
FRANKLIN CARS J. & CO.
218 Second Phone 783
MARKING CO. ANNOUNCE
HO
CURTISS, MONTAGUE & CO.
tirlnui nfidi r llrm. tha Mitral rhftrarUr of M. fcn.inau au4 th SoaneUI
ntspeiitihiUty of lb partii-a- raniavu uLiUaiiiiily lb tu
J. S. CURTISS, JNO. V. MONTAGUE, L. C. KEEP8. Hweini St. plan A40 Albaaaarque. M. M.
II ' I1
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That
AND
Somewhere in California
is a delightful and cool place for your
summer vacation
AMlKI.Ks
SAN il I
s. I t: A ( isi
m-- s i:11n:
mnl
l.i.Vt . Si'lll'slnll Tares
S.'ll lll'l I, OS.
fill- lnliliT iilnl
DXTi
TBI! flBM
(
m
i;i;imiiio
till' I'Mt
I
i"",'i'i!1iIi!!
i;irl ii'iiliii ly I 'i hi ii 11
li t lis Ini i vml jiliill yiiill- - ll'ii.
I. ') Johnson, Agent
Phonr 204
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TO DUY Tin
To for
KORBER
North Street
I'UKTIHM.
Ki'i'i'iina.
Kvlttltliii.
III
11
llmjlillll
cent; low per rent; rultiia rl,per cull; last oHn, I per t en', cloalna
hid. i per cent; ottered at P''l
cenl.
Iron- - Firm. No. t northern, I4'J
l ill nil; No 1. Itli.iitiO.tj; No. I
eoiitlici n, ft? fltf 4 fln; Nu. jf, S4.iin
i 4 7 ;,.
Tin guift. Spot id.'."."..
At London; flpul copper tl10; fu-
ture. ll.'H, 10,; clci It, , lytic. (HI,
epot tin, i.MJ: futurea.
Now Vork txitlim.
New York, Jim - --Cotton
closer- - unsettled. July, tia.M;
octoher. . ; Imh'., IJ.'i.KA; Jn n tin ry.
$.' 07; March. !.' 20.
SHIPPERS CAN HELP
IN RELIEVING THE CAR
SHORTAGE SITUATION
Load to Capacity, Ii Edict of tbe
Railroad War Board; Hurry
the Work of Unloading; Uie
Discretion in Ordering:.
up Mat- 1. I:tl7 tlie t'niied Hiatee
W'n.- - nIiiii i I4!t44'.l rul. ltl'
kl .ii I Put jthnrttfife In if. 2
liu' (he Ire.itht mr iiwni'in. nihJ
tUn freiithi mr iishi.. lit piiiitinn
ran ninke car.. fH- - th. iut
iiiiient ev.-i-.- t ttoily In .hi.ttii ii;
an appful Juit Hii-t- l h- f. J MrlKiti.
alii. in tin- - Ii inn n "i h
mmii'i'ii iiiii iit i.f thv rnilr.iiul"'
war h.iiii il. Mi li.iiiniil puint.. (tii: thai
th Innilili- - il.n- - ni.t Ii.. in Ihi-
ut i i, .. ii u ll ' a Is, Inn lh.il
thr iniinliiiiitii ujti .if car Ih muL
uUlali'i-d- .
.Iul hm ."pi ratii.it in
i rnntn-rtii- l oil nii-an- i in iihntt'ii
Iih if:
An iilrronso uf Itv.i t.iliH p.'l l"iiil'!
.ill' .uilil Ur ipiu alvttt In aililitiit
i.tir L'nil.iliin catN t'ylh- - Miiinlii'l tt.ail
a hi,- - ir piiMii' Hit'.
'J'lii'ii' nt- it In . ii I ii Ill "J Mi lull) tu
.inn. nnn puiiit. In tlin liill.il fit.inn
wh'-ti- - fiilah; ,H l.'ii'i . eii ami t
tr.'il It is that iiu
i.iiiilii'if ami mil. laili't tMiul-- l n- -
the niitni.i'i i.f avainilil nun
i.v :. I'. iion.
There ii i'i. ,.'i7 a. mill t al
Uiih f..u:i!i, uf wh'.rh aP.nit 6 ', per
, ent nre iiHi'iiially tin.ler repair. The
i ai't i.iiils are lrt:iiu har.t ti l eiltn
ihis p. r. ' iitim" t.. 4 h;.-- tv..itli re
l"'a..- - l.ni"i . nis fi"- hi live ..er-- ire.
Xinv. if Uie iiulilu- will ri.tipi'i i.
ttltli i Iiu ru li.'it.li. in I'Mi'lrm nri l
llii-i- r p.'l in ifunliU- - i tid H
M'li'.i.inn ... ti in n t I'ti.inpllt itiixi
m n i i t will i'"' mil
the pii'liU'li, HiiUl'il.
Ask fur milt 'In- - nit. ti n aa.l
tth.'t, ..u l,.'i-.- l tin-i- use f'tllt. Ina.l
t
. r''lerse "lliu-klt-
i nit. are helliK Mult. Put lh
t.iluni.' ..f the imtiiin's iiiisup'sf-- m
liemty Punt fast. r. a lieri-t.ir.- at i-
.if r.ir sh.'iliiK.- - is a mi i i ii in
.is at ....Ian uf f..i.. I ttastau'--
Tin- linn- tnav even nt.'l niiiii-
'Plliklt. lt I) I'll-- . ' '"I Hit SlU'l .'SS
tt i;l h.iiue lil'ini i In- ii supplt I
(
Advertised Letters
IjiiIi.s 1. 1st
Miss li'k-ii- Al.nt. Mi- - Nu tin
Hurt. ill. Mill Hill el K Itallioiir. .Ml"
ll.la Holl.l-- . Miss Fl.etii I'.lMiT, M o--
l.ilirada Mrs. Ilels,licl
Itrila. Miss Klnnia Hiasitn-.inie- . Mi..s
Hull. lUiisinnainc. Mis .1 M Hoirarfo.
.
.1 in li- - r.ernottc. Mrs It Hull. Miss
Jamie Creel, Mi-- s Milt Chavi-a- . M '
lierlrilde Custlllo. Ml- - Ida Cooper
lr. M nu Cliate.. i'lls.111.1 Custi'-- J
lo. M-- s I'lOliln Coiipei Mis. N'iIIh
Iouih, Mm. Minnie Franklin. Mia K
Kaiiis. Mrs. Imui.io li.ild. Mm.
II lireer. Airs, limn Criuir
M'a. c. ll.iimui. Mis Mine II.imI.'iiiI.
Mr. M II iiiiih, hell Mr. Maraarcl
JohiiHoii. Mist. Kstella Kellt. .vlr.
.ii... iiiiiui l.ni i io, Mrs. Hhiiii-- Mosi-- i
Mrs. ii. M. Montota. Mrs. Ccu. Mec
drnn. Mr.. .u..i. Murpliv. Mis. "
Aiinilo oti-ro-, J Iv Itinad. Mrs. .01 a
I tntv I. Mm. .1 iik 11 it 1. H HoiIihui k, Mart
I'. Iliirci.i. Mrs II. 1.. MiiiKlcv. Mr.
Faiistln rilhiii-ii- . Mr a. I."ii Wnnl. Mm.
Hex Wllliit.t
Mi-h'- List.
Willi pi violiiose. Mr nnd Mrs. A
X. Austin. Alfredo Allltijo. II. I'
Hurt. .11. C. M. Haines. Manuel ll.i. i.
l Iliiii. ii. t ; 11 In. 111 (1. Hal.es. I', c
It.isiiht- - F M. Hussev. John M. KI00111.
- IV II Hells. T I' Hnlicoik. I.ouis F.
C.iit.- - 'i. Miixiaino liinall. C M
I r. il,.-- . Frank Ksi tun 11. A I.. Knl"W
W K. Fiiilknci Annul Fru cat. rVott
liiriinis i.'i M C.oii.-..ile- s liamlsi"
'.il ll'ltos. M. 11 c.niciii, Julio C.iitn-l-
II.. Jl us illl.il'. lillldl'lo li.ll.'l.l
s K. lilii-- si 00k. Mr and Mrs. T. llu
I. I. Il.'iirv. Walter Fi it llimlu-.-
i Marlon H 0 I ! la nu lleiiii' -- s. i., y
II. nr A kikel. J - I ':''
' T In II H l.ri. 11:11 d S
Minis Thos. IV M. Malum. J H vl.n-mi-
.lose Marie M0II.1. Holilti A
I' I. H.11111. it W .'. Hun
I. I. Thomas M. S. osen--tinll- .
.I.i.iii Hi.lil.s. l Hoiiiero.
.l"-- i. Hun-.- Fin nils" o Sillilora. I tn
IIIIIIKO S.nterin i.'i Si'""
Humor M Set liillites, .li.lm VV
r. I ii m-i- l silloihcl i!i'"l";ip
ishatei. Iliik-- Stiirket. Holla Steven.
Hut Tinnier liiu.li.ii r.nliu F Tin -
llc. I illlSt lOll I 'llllllt'l i . I'.'.
lloste lliin NN'ashliul 11, ,. Won
.1 il HICK Wild. It. Aithnr Wik--i
WILL ASK MEXICO TO
REPEAL EXPORT TAXES
ON CRUDE OIL, REPORT
H. A....rl.s I'll'..
Wa-h- i igioii. June '.:. - It was a
11. huh ed loiliic that dlph.m.itl.' c
I'll. II. ill H with M.'Ml ii liter Hie 11"
x purl lax.-- , on rude oil had
leachid 11 point where a mod .Ileal
the in w lux had licen Ii
that s a move was cotis
red
' l'ui In
l.a.l the
a IIKt.l WANTI'D a. I linn
'ITI TH C.'M wauled.
LIBERTY BONDS
Taken at fact rftlu u frnt
pKfmcnt for lots In Onlvornlty
HalgbU.
JAT A IIUBBS, 8alM Agnit
807 Wmt Oold Phone 733
Wanted M
WAXTKI) Tn Imy two i.r Ihri--e run
of Hpriiijr litiiil.rt mill sprmu kuln.
V. M. l.f.ik.'u. 1'iillnian ('at.'.
V AXTKI i i imiinixef i nriut 'il I'mn-ptin- t,
4'.t in j orht.; town Hircei.; in unn pfu.
iIm In piny to; c'iiiiii on
Third annual ('i.tniy' July
.1, 4, f.. . Aililri-- Kim Horn t'litmy.
llrt--lii- r I'ul.lic ity, I'.UKl Im VrKiin.
Xew Mexico.
IWAXTKIi Thn Htnle Ilnuril
of Kxuriiinern anil Fl.iie lunlul
will iniet here heninnlng Satur
day, June iUrd, to Weilnemiay. June
7 h. An, imlier uf piiiienia will ! I
wanted for fret, nillnu, etrai-tli- i and
plate wink. Call plume IH or Mi !l .
Ini Vfir WAXT TO THAVFI. at our
expense? We want buikI men nnd
women for traveling aem-ra- l aaeitta.
Must hate fair educali'in and aoiul
refereni-es- ; will make innlraot fur
ii montha or year nt n:ry of
,'i0 per week tnd neeeiary
run aceian mo.t any terri-
tory ileplinl. F,ir full partli'tHnr ad
flresn ileiirun fl. Clow, 'miniiny.
I'luhidelphia. Pu. Hept. "11."
WAXTIvliTii 111? V He.'.md hand bed
and luiite rotkniK rhmr for intalnl.
must Pe. reiksniHilile. 1 ; 7 North
phono l'i4l.
HIilHrT CASH rKI'.R paid for
men a old clothing and ahoea.
I'hona 019.
VAXTI-:i- Vol! tu try l'etoe lend un.l
me paint. Vnlapar. kaimiinine. Kt ie
curhon roof paint, Toco aeal roof re
ment, HtoH InHtu fite yearn.
Tlltt.t y. KKI.i:ilKlt, 40S Weat Cen-
tral. I'honn 4 10.
WAXTKI)-- - ljidy or elderly
nuin to take 1 m In cuol, t'orn- -
fortal'le home. mi kivp meal, if
wiintid. I'lione L'.'uO.
WANTED) Male Help
WAXTKI Uithcis. flu .11
K. 1:. I'.itiv. iii; K' ti ml- -
WAXTKI Lite wir" salesiitan for
ciiiititrt- Ktore ulioiit si in.tes fri.iii
Alliii'i'n-riU.'- : must sp.-Is- iik lioih Stiuit- -
an. I Kii;lis n.:, I,,. ii K'H!I niiii.r.
i I sal. if tn i.Klit man. KiiIiii'h
S'oie. Mm North l irst. Sit
WAXTKI - First cl:.. a rpi.'iti-.-
AppU' ll.il.i. I'i'iil Co. II.
frill" It. . M ull Id X
WAXTKIi Miller for
Hour in I'.. Address, f.. I, Unas, Cure
II. raid.
WAXTI'I - ci.'i k fur ri tier
list, store; must spcik h:p:ini.sli;
give. rif.r.'iici'H. Wriie F. cure
Herald olli.-e-
FRENCH COMMANDER IN t
BALKANS IS POPULAR
WITH HIS SOLDIERS
Djr A.ioi'i.t.'U rr.-i-
Salouiki, J in- - I'.'i 1ie111r.il I'--
loud .couiiiuiu'l.t a part of the Fn-iic-
evpedilioiiiirv force 111 the r..i ik.ilis, is
so polllltu wiili h.s that Ileal'1:,
every fcood s'.'irv or:i; Hal inu 111 his
corps is either .i'i. .in h 10 or attriinit' d
to him. Tim laiest anecdote urni'ii
the rouudi. tells how a sold:i-- of th"
rough and limit sttle was leiurnmi:
to iiiartera near M..ntst ,r with 1
watei'JUk' III Hi ll hand Coinola
inro'H aiiutli' d "puilu"
Hitting hesid.' Hi.- roiul. he hailed hiui
''Hello, o'll II. III."
"Ill lio," replied the ,,thef.
"Say. curH v.iu one of ihcsc
Jui;a for me'-
"Sure." ami llu-- went on toili'lhel
"Would t .11 lieliete 11." tlu
llrst soldier, liev t e i hll. ki ll nit
tin. o pol'-- "
' Wluil of that " replied the ol U I
' didn't Ihcy chuck me Into tin
of general '
After linn v li'i'pl 11 1: Ins III.
solilii-- r diew l.i-i- -r and uiii oil
lhrii faint s' rs on t 111 ud
wMleete. III. ill In in..-i- t up
tent i.ii and a lie. I
Walk 011, . I je .1 a Ha id '
HaiHoiid. vthi. ttHiit.lut inn- -
aite up Ins j -
Tut In II Kl. I' W AXTEP ad.
rem! the ITI ATHiXil wauled.
NOI ICI. I'OR I'l 111,14 TIO
I'epurtiiieiit nt tlm Intirlor I S.
1. 11 lid ollica at Sai. I Fe. X. M .
Juno 7, I 7.
Notice in given tliat Virgil
I'. Il.irrumt. 11. of Haguiia, N. M . who,
on June lith. I'l", lliadn I loln'-s- ' isid
Applu atliin No. iiFlilli. f.,r SW',.
Sv i, SWi, uud SW' SK, Sec-
tion 2 Township 7X.. HangH 4W. N
M. I'. M'-n- . linn, and A.M.i t .ll
lloniosteiid Applica loll No. Ii. ' '
for I."t '.'. S'a XI'. , . NW' SK'.
Sec. 2, Township V. Hllllge 4VV
has filed in. tic- - f iti'ention o make
llve-ycii- r proof, tn cluim to
Ihll hltld llliotll llescfilied, t.ef.it.
liciirge H ''ra g lit AllitilleriUe. N
M , on t I :i, I'OT.
Claimant n.un" aa willic-si- -:
Thoiiiaa M. Davy. i,f Alhu.picr.iic X
M.; lieoigo I, Criswell, of All.ieiicr-iii..- .
X. Ju : FelipH X. liarchi, of Helen,
N. M ; Kstevuii f 'haven, c.f Ijikuiui.
X. M. I'll VXCISi-i- i DF.IiAlin
llegi.i. r
F. I'.. f ' I. I' U
Notice! We Manufacture
GOLD FILIGREE
Jewelry Repairing Nfa'ly Done
We Pot Cub (or Old Onld
WRIGHT S TRADING POST
Tulnl and Oold Arrnoe
Dresamaklnjf
Its. AI.H'1': 1'AltlllSll New Kowna.
reiiioileiinK nnd lailien- - tnilorlna.
Iliii'ina 2 x ml .1, Anieru an Hotel, t Kth
nnd I 'eiitial. I'hone aUI.
BUSINESS OPPORTUNITIES
A vuinl liii.ini'Nn upportuiitty open
for n hustler nppostle rnttijt kri.tind!.
Top liironniillon tall at llu ij'.nilt
Third iMreel.
For Sale Automobile
Hitlt HAf.K I'.tM hi 4 overland, ."
ia.-iif- r cur. A, I condition; Hood
ires with I Wo extra tires, and four
r live extra Inner ttihei. This i a
liaraain. (nr gnaranfeil in itood
l.oe. at I'uleniun-lllaii-
inruge.
For Sale
IK SAI.K S11 nitnry nlllre
oak. Itev. Cook, 'phonn Ih:,.
KttK HAI.K- - Ymi.iK flit a!iali. 1 'till
217 West 'ioUl afenue.
KAI.K- - l'oiir-roii- rutlurje. In.
ouire nt owner, r.a.m , Hi. "net t
InillillliK
FOR S.tLK II -- room concrete home
with aieepinir porch, 5fix I 4 2- not
lot. ham, out htiiidinaH; price 8.fl.
ISO cnsli. balance time. Inquire 62J
Went Krii.t avenue. ,
Foil HAI.i; union plunt. jur per
hundred-- caldiaae plaliiN. i)c ier
hiimtred. delivered. Tel. ;I3'.I. Heady
for delivery next week.
KUK SAI-- -- one mule, 16 ' hand
h!h. Tim Co.
Foil SALl'7 Mudrrn brick hoiiM. 7
rooms. furnace, dcrp,nK fiorcti,
a:uu; l.'.oii 3n; .South Wultur.
I'i 'It SAI.K .Mou rn hrn-k- ;
corner lot; guruiie, lawn and
trees I'hone liti4J.
FOR BAI.K-.A- h aixea tn firat-clua- a
and aecond-han- d tirea. I'rlien nuht;
all ituarunleed. Iml'ltll.L TIRKS CO., j
I'hone 4111, 13 3 North Fourth atrecr. I
l ull SAI.K -- Modern hrn k houae. '1
rooms, iloul.le sleeping pun Ii. ex-- j
elietit condition, t'hono I.'.MW, oria'll
I ni South llik-h-.
I'iiH SM,K I lii; l.'.'.'-- l 'avlil-o- niotor- -
''
I.- Willi sld r Cheap. Miih I
.t once. A i.plt I n n Korresli-- nveiiu'-- .
I'liotie .'Iiu;.
I ill: SAI.K 11I: l:i:.T n. xtaurunt in
I:, li'ii.i-.'.lui'l- i lied .1 ti urs; dolim
umiil liiisiiii 's. AddresH lli rald for
WKITI 11 sm:.
t'mli i t ood tn I, $!.'.. 0U
Hi'llllllKtoii in. HI 50. U0
diver No. nr.. on
1.. S. Smith Nu. 2 ai.iio
itmilll Hreinii r No. 1 3.1 00
All nre In Mrlctly first clusx order.
Hililmiia for 011 v nun lime On cenla
em h. Al.nri,il'FKi.H K TYI'K-WlilTI'- lI
I'M'IIA.WE, 122 Soilih 4th
a' reel I'hone !i 1 4.
III lis M F.H.
Seiiled liids will I.e received up 'i
Saturduv. .luno 'i, 1117. for iinprove
lii.ntH ii: 'In- - Old A l!iuiiicriiii. plnxi
park, the n: Mat of liern.'.lill'i
county, ai.tt Mexico. lids will
opened nt 2 p 111. of siild day 111 the
olli.e. of the county clerk.
I'lllllH ulld "pel ill' III li 11 im for the
work can lie aeeu at the ..Mice of the
county clerk at the Court House, any
tuno during ottli'e hours
The hoiird of county co.iintissionei's
n iierve to thi 'iis. i.es the riuht to 11c
ri'p; or lo reject linv or all hid. sub-
mitted.
Ily order of the lumrd of coiinM
commissi.. hits of II. tin i 1. county.
New Mexico.
XKSTOK M'lXToYA.
'nu ri : v t 'l.-r-
WE OFFER
Our fur vmir jiiil-incu- t
ii'ul i'iiiiiiii'isnii. I f a v you
rvcr M'i'ii nuy mum tliiinly nnd
t j t 11 tr in uiiiirjiiii' Tlmt
(Ini'sii'i 1'iul ilicir j; Ini'ssi iy nny
lui'iiiiH. TIh'V liiivo a tiisli- - that
ct'CHti.s a lnii"iii fur ai,(illii-- r
pit Try tin-i- tliis wi'i'k 11ml
Villi II lllll'l'SS t ill ll'IISl fllill
PIONEER BAKERY
207 South First St.
Southwestern Junk Co.
Pays tbe blabeat price fur raga,
bottlea and Iron and all klnda of
metals; also buy junk autoinohllea.
Phone Itl!) 1 14 W. Lead
ROOM AND BOARD
It'XtM and iAltl) 410 Suiith Armi.
It) KIM and IIOAUIJ Kmrnllent board,
In rite li;ht room., with Imllvl.ltiAl
leeplnR purl-he- 155.00 tu 140 00 per
iniiTiih. Mr.. tlurU, S20 Hotith Urmirt.
way. I'lwine l'J0-K- .
FOUND
r'lil'NIi- - l!lit rl. 0 nw nn eectire
Winie lij riilllUK Farr'a meal nuirk. t.
dem ril.nia wheel and pat In it for n".
For Rent
Ktli IIKXT-- - 4 room iii.ul.-i- hoiim-- .
Iiu) I Mouth llii.n.l vt at . Xii iiirk.
Iill Hniull tinnaulow, mod-
ern, fuin:hed; two InrKe sleeping
port hea, ill; KiikI phone
cn.
I'i i ISKXT--Xl- i e famllv roituae.
41I.I Kant foal Ave , phone IK.S.
Ftn HKXT FurnlHhed eottnsre of
two room": neat and aanitary: ana
and elei Irlr IIKl.ts; no k; .'0 oiit
rallth street.
FOR REN1 ltoomi
OfI'OK ICKNT-Kurnlsh- eil. 4 r
riH.m mrntern Mnt. am.d lofatlon
In hiuhliiii.la. No atik. iliirxain to
naht party. u Herald oltli e.
Kofi HKXT Two room..
water and light, paid. 110. no child,
re 11. '.ni'J Weat Copper.
Full HKXT 3 room, porch
down alalra. 'or nor Central and
K.I it h. Inipilre SI I Kast Central.
FOR RKNT llniini with aleeplna
porch. Two gentlemen preferred.
Ml North Third, l'luuie I4nl J.
For HKXT Two furnished rooma;
cool, plei.ty of ehnde, 21 Weat
Fruit.
FOR RKNT Neat and clen light
hmiaekenping and eleeplng rooma.
11! '4 West Central avenua.
For HKXT Couple of looms, a'.epp-- I
tilt porch, private, residence; cen-
tral location. I'hone 2 Mi.
Cult HKX'T -- one or two furnished
roomn or IlKht houw-ke- i plng rooms,
hoard. If prclerred. ill! Xorth Fourth.
Ntyiici; itirt ftm,irTiox
a f the Interior, dStatea Unoi ilfl'e at Hun til Fe, N.
M Deceinlier 2 Il.Xnticn Ih li. r.liy nlven that Homliln
lionales, of TIJcr.-ia-, N. M., who on
Jul v In. I'.iim. m ulo hoinesiea.l act
Julie 11. I'ltili. Nu. Oin.'lll. ror SI'".',
N !:, K SWi, NK'4, Section 2H.Totvtlship !i.V. Ruiik-- fi K , N. M. I'.
Meridian, htm tiled noti.-- of inten-
tion lo make live year proof, to e.lali-lis- h
claim to the hind iiliuvc d. s. rlt-c- d,
lleorge It. Craig. Flitted
Stati-- a coumiiMMioiier, Alhuuueriiue,
N '.. on Hm 3rd clav of Jul, 1 7 .
Cl.'iini' .,' tuinies n. witnesses': Mur-
ium! ' il i. . ", Adan Sernu, Maximil-
ian. I.opex. A la 11. ml Sandoval, all of
Tiji-raa- . N. M.
FRANCISCO IiKIiHADO.
ReglHter.
F. V., 5 2 3 ; I,. T., 27.
HHi.opn.
Now .Mi'xicii Mali. 1 crtlfli'uli-- a tiff
Imli'litiiliH-sa- ,
Sfule.l hlda will he at Hi
office of the alula Ireaaiirer of I ho
atntu of New Mexico, at tha city of
Simla Fo, up to 10 o'clock on the
3th day of June, A. D. 1 u 7. for eel -
lift, ana of liidciiteiln issin-- ly the
Mtuie of New Mexico In the autn of
one hundred thousand 1 liiu.ilnu ) .1..I- -
lam, in denomlnatiiiii of I'iCO.oo etu h.
due May 1, IK lii, hearing aix 4 per
cent lntere.it. pa yn tile aeml-annua- ll
uud evidenced hv Inlcrt'Ht roiipons,
prmclpiil and Intereat pavaldo at tha
office of the elate Ireaaiirer.
Thr.-- certiflcntea nre authorized Y
an act of the state legtsm? ri entitled
"An Act tu 1'rovldo for lhv 1'uLlli-
upjirnted Mar h t. 1al7, ami
the fol 111 of tha ortlfiiala l.gt rem rill
ed hy the att- - rnev general. Tha a t
referred to authorixii the iastin of eer- -
tiflcnteq nRiiregutliiK the aunt of I7i"0..
Ann 0" Certif nnmher.-i- i to'
ISO, u 111 mi nt n ic to 75, '"in, hat. licet
hough! hy the atuta ireiiaurer from
looneya heloiiging to permanent In-
vestment funds of the atnte. Tha cer-- ,
Mflcatea offered are numhered .'runt
I'.l to :Cili and ure all that nre
offered nt this time. The oertlfl a!. .
hear date of May 1, 117, and no lid;
will he considered for lesa than par
and a' crui d Interest to dale of cih- - at
per cent.
The governor and atate treii.tirer
alinll hate the rlcht to relect nnv and
all hlds. A certified heck nieeptaUe
the stale Ireaaiirer for five per
cent of the ntnoiint hid must accom
pany each hid. -
K'lvelopc. containing hid nniat las
marked plainly "Hid for Cerllfu utc." ;
II. IIAI.H, State
? Five
FOR SALE
A nice lot of Red Durm Jersey
Plgi; all age.
J. H. PEAK
C10 W. Central Phona mm
Professional Cards
PHYSICIANS
TELE MURPHY SANATORIUM
Tubarciiloala of the Throat and I.unaa
fliy Offlra, llllt Went Central Ava
Office Iluiira: t to 11 a. in.; I to 4
p. m. Hitnatortum I'hona 411.
V. T. Munirn-y- . M. !.
DBS. TULL AND BAKES
SprndallMia rye, f7r Kotm. Itirnad
Mate National Itank llliMf.
i imim aot.
DR. GEORGE K. ANGLE
Kre, I'jir, Now ami Throa
X. T. AI03l.lt HI.IMi.
OIIC M.l.f..flFT CMITWItHillT
Prai1ie I.lmltril 10 lilamwa of Wo
uwn ami flilldeen.
fire and llraidonop, I Ml K. Oniraa
I'tMine ail.
E. E. ROYER, M. D.
IIOMI OI'XTIII.' I'llYilt I l
IHI.-- . Wliiilnc llldg. I'lioiw Ufi'l.
DENTISTS
Tilt. . KRAIT
Hrntal Surgery.
Rooma t and S. Harnett Hldg Ovar
"B" Theater.(Apv;lnlmenta tni-d- a by mall).
Phone 711.
ATTORNEYS
JOUS r. MM MS
lawyer.
IT-i- a Ha melt tilde. Altitqiier.iak
ltonr.Y itom-T-
AltornrTa at lw.
flalM 3, Ijiw Mhrwry Hnlldlnc.
POULTRY AND EGGS
FOR HAI.R Brown Ijiglinrn hahy
chlcka iiim erara for hatching at
!c each. 721 Kniith Kdlth. '
TYFEWBITEK8
- m , n njju
A I.I. KINDS, both new and ancond
hand, bought, anld, rented and re
paired. Alhiiqtierriiie Typewriter Fa- -
change. Phone 114. IIS Ho. 4th St.
Need Help? Try a Waot Ad,
SANTA 1 TIME TABLE
Wnettxiuml --
No. Daily Ar. Lw.
1 The Scout 7:Sp S:30p
I fallfura a Limited. 1 1:00a ll:S0a
7 Fargo Fast.... .. :4ia 10:U
I Tbe . . ..11:. op 42:I0a
Knutlilmuml
SOS F) Fa so Kxpreaa... I:10o
SIS Kl Paao Kxpreaa... H:0laFji.i hound DaHy.
10 The Scout 7:15a l:K.
I The Na.ejo . J:Up I:40p
California Limited. :40p 7:t)0
I Ranta Fe Eight. .. 7:lip 7:t0p
From Hnitlv
810 Fr r K. C. 4 Chics 7:00a
SIS For K. C. A Chlcugo :2Sp
standard aleeper for Clovla and
Roawell leave on No. SOS, eonneet
at Helen wiiH train No. It. leaving
Helen at U SS p. m.
No. 7 earrlea one coach only; do
aleepera.
No. S1I will have Shanflard aleeper
from Ttoawell frnra train No. II at
Belen.
P. J. JOHNSONi AGENT
roa home rAnrrm
VAI.fiPAH.
1 I till FI.4MMIM.
Jltl'-A-H- r F4H
l l IIMTI ltl
VITIUIJTK.
TIIK I.4)NJ I 11 F. i;MMK
ArTOMORH.K lAIT.
C. A, ITCESON
4th ami OipiMW A.
Chicago Mill & Lumber Co.
General Planing Mtll
3rd tt Marquette . Phone 8
fSMai1 si.sisisasMssm
Hahn Coal Company
Cerrillos Lump, Gallup Lump, Gallup Tgg, Anthracite, all alsei,
Kindlin? and Mill Wood, Brick and Plastering Lime, Santa Fa
Brick. For the best In fuel of all Idnda :: :: PHONE 91
CORNELL BOARD
IHZSWHf A WILLIAMS PAINT ALAB AS TINE
J. C. BaUridge Lumber Co.
Phone 403 423 South First Btr.
Six'
pAGTir.lE THEATER
8 TODAY ONLY I I
WILLIAM TOX PRESENTS HANCE O NEIL IK
"THE FINAL PAYMENT"
IX riVE PARTS
Repenting "The Surf Girl"
A Screaming Two part Kfyatona Comply
TIME Or SHOWS 1, fl.30, 4. B:!M, 7, i:S0, 9:30 P. M.
Admission AdulU 15c, Children Co
INQUEST ORDERED
111!
1111
City and County Officials Won.
doing If Skeleton Discovered
This Side of Bear P&sa It That
of Hennessy, Musing Engineer.
Inveatlratioii aa atarted today bv
the herlffa office In connection with
1he finding of eletnn near Pur
'anym. Sheriff Garcia, sent Word
thin morn In o the Juatlre of the
IW In hni precinct the find wai
made to Impanel a jury and hold an
ll.Hea.
The keletM us found en a atop
thl aide of the iinynn. none i.f theI"! and Wk frr protruding from r
ahnllow arave, a.rordlnir to a report
on the Una. It im:.l lint he told
whether the hody hnil hern buried or
hether the wind hail drifted aanrt
and noil over it, it waa Mid. It si
reported that a .liac harped revolver
rtiiOce had been found nearby,
' "it y nnd enunly official were
cnneidoring thla morning the powdhll-It- y
thut the fkrKti.ii wan that r.
Julne Hetinewav. a Santa K enrltieo' !
who (li pprared from hi home nil
fuel avenue more than a yenr man
A man anerlnff Ilenneaay'a deecrlp-tm- n
waa reported during- - the aearcn
for him. to have eeen nn the nteaa In
tho neiahhorhond of the mountain.
No other definite trace of Henneyav
ha ever been found. Henneay'
tnlnd Mid to have been affeott-- l
by tb death of hi riauvhter nnd the
Dtnen, if hi wl'e. and one nf the
theoriea ha been thut he wandered
ai'rom country until he either
to privation and afsrvntlon or
ndrd hi life.
Vnheralty ll"Kili, la inal mining
lit the front.
I lalhery, lU'tirnae ami W.
k (. I'luUM- - TttO.
DAILY AUTO TO
JEMEZ
tiostofficc at 6 SI a. in..
reucliiiiK .I'nuRN ut :t P. 311. Kutthcr
Inforniution phone 2"0. or inll "21
Wfl h'lUer.jiki i, rtoMi ito. m.i:.
t
X
2
Police Cases Take
Slump With the New
Oar Laws In Force
Foept for one ,r two complain'
aaalnat violator nf the traffic ordi-
nance, not a caae haa heen hrouaht
Into the police court mnce June 1.
.Not a lnnle nrre't for rtrunkennc
or dieortler haa been, made In the
erl(Hl noted.
The tlchtened naloon regulation
under which lara numt clone at t
o'clock nilihtly, no drink niny he aoh!
to enieted men. and no Honor old to
he taken elaeuhere for coneumptlon.
went Into effect on June SO. Whether
or not the rrmrlction have anvthlnr
to do with the aud.len iagmitlon of
police court bualne the police can'l
pretend to any. hut ndvocnte of
will undoubtedly ee n di-
rect connection between the enforce-
ment of the new ordinance and the tie.
crea.ee In ni1Ic cane.
Musicians Go to
The Ruiz Ranch
For Day's Outing
Memhera of the Mneiclanv' 1'nlon.
thirty atrona. nmtored to the l:ul
ranch yemerdnv for a d.iy'a outlna
Thev Weiv aci'olopMnied l fill tho
eatiililfH. h.imni'W k, etc.,
needed to innke the idiMilc n com-
plete u if and Jodirinc fiom the
enthiidtrtfim today among thone wh
ntlended the muairiar.e evidently d
In paan the day In a hish1
Katlefactnrv manner from the a'mid
lioint of fnn and re Ion.
Thoae present were Mr. and Mr
W. A. Malwn; Mr. and Mr. fJeorKe
Hoffman; Mr. and Mra. red K Kill-M- r.
and Mm. John M"ic!H. Mr and
Mr. Harry Mr and Mra
Andrea Moya; Mr. a"d Mt Kreil froi.
lotl; Mr. and Mm I. Ciirrll'". Mr nrd
Mra. I4. U'-r.- . MIh lirenn Hoffman.
Mi Alma Krlede; Mian Klxie Heieh'
llran W. F. J Kiickem.
Itlehl. Klmer Klehl. Krank liwe
John Clark. Manuel fjnrci.i.
"Hpot" Moore. V. J Amhro"e nr"1jwren."e fSeUn
Liggett & Myers
Give $50,000 to
Red Cross Fund
I.lwnett Myer Toi.ncio ore
priny. toronuh tln-i- miiiomh lu;in-heM-
hfive eoicriiitiled t'.n.nnii to th- - I ! 'I
I'rov fun. I ilui'intr ilio prient natioi.-Wid-
dfH e to r:lli--c 1,11 "".
1'. M. Miiruu.li, I'liimldiiK. IMioll- -
An.'-i;i- i, IIH Solilli Tlilril SI.
Albuquerque's New Optical Parlor
107 SOUTH rODRTH STREET
Lena Grinding Plant New 11ml nlisnliitoly
Refracting Room Equipment lusiniwniH nml iin-- f for
1ct.tiiio; tli eves nnd Hi'i'iiraii titling of irlnsM-- iin im ftitniliti
nnd fdiivciiicnt i cmilil tlcviM-- . Efficiency in iis liio-ln-s- t
aonso Inis liccn inir niiti.
Office and Waiting Room him I iniiifurtiiiili', win r i wol-ciiiii- c
hikI 'iMiv nwitit vim.
Location oil v-- iflil . jn. llirci- - ilour liol'tll nf
Our Slogan, " KYF.iil.AsSKS THAT SATISFY " ninl we inv
lint Hittistii-- until you are. ('nine ill nml till us vniir eve
trnuMi'N.
CONSULTATION FREE
Phone 1057
C. H. CARNES, OPTOMETRIST
Careful Kodak Finishing
By Skilled Photographers
YOU WILL LIKE IT
Twice Daily Service
HANNA HANNA
Master Photographers
Remember Satisfaction Guaranteed
AUCTION SALE
Tuesday, June 26, at 1 18 South Fourth Street
BALK 8TARTS PUOMPTLY AT 2 W r. M
Til toonia ol furniture. coin-iHtni- In part a follow: 7'hree dreicem.
tiree bel, aprli. tf and mattresacii. three tiiKt., leatber Morrix chair,
leatber rockoii, other cltairii. turned oak dining tahle. bullet, llhrary
tl I, tiratiiig atove. V Muora coiuhliiation (a and coal ruin. dmhen.tu In. rarpet awvepar. and iiiuny oth .r ui tn !m nut menttoned iu tht ml.
Tli in (uftiltur la 111 A 1 roiutmon uid strictly sanitary.
Tot any Information, rail at T. S. Mill Furniture Store. 120 Ninth
fourth St., or ptioiit Hum.
Ath coMMisaiONS rnoM this bai.r will be donated totijk iu;i CKoas sociiry.
J. L. GOBER, Auctioneer
1
TKe Evening Herald, Albuquerque, N. M, Monday, June 25, 1917.
SPRINGER
For Storage and
Packing
To ftriisrntnRRM
If you fall to net our evening
paper, rail
PMSTAU Ti:l.i:ilKArit
COMPANY, 1'HO.NK .
THE WEATHER J
AlilU'gfKltyl'K Weather for
14 hour endlna- - a m
Mitvlmuin- - HI.
Minimum
Kane
At H a in ;Kt wind; parti) cloudy.
"How'a your warden ettni
alona""
"I'm hnv.tm a hard Unlit of
it. I planted a Jot of vcirelalile
aecda, liul my neiKhhor ovaii
rhl- - ken, and. rotifound II. I
lieve every one of thoae ua I
workln fop the kalaer."
Hiuiiiiiii.rremnrrfTnnilll11iriTTTT'llif1'"
Personal News
Items.
Auto aprlnffa. a!l luakoe. Korbcr Co
Mra L. F. Kiaier f thla t) la .a.
It in bm AiiKelca.
Kliner Itielil and mother of Klro returned lai u.fitu eiter aeveiaida)' vlxii lure.
Lincoln Keavea of oklilhoiiin .t
hua taken U ealoon .111 tile liolilcli
IIU19 l'r itood company.
'Mra. c. It. titio i.f I'lho, N. M . iu
'Oln pa l.led In Cheater C. Ilohaou. .'II -
lived 111 Alhii'iuer't'ie o hi land.
Mia Thoin.ix. dean of liivu Mawr
college. 'a waa in A ltoi.no t ,t .1,.
t(lda. Slic et oil Sun. a re tlainj
No. 'i for Kan I mm ii" i'. I
r'or lli-ti- t A nicely furnlahed
apaitmiit at reai.nal'lM price, in the"
Mleril llilta-- Ha Suullt fievellih Mieel,
phuiix a i .
K:lholiriie llollee ot l;i IV, ttilo
haa tieen viaitihK hei e fo the la- -t
tew day, expecta t.i ilium io'jie to-- j
nmtii.
Kur the corn nieiice i.f t!i.-- t..J
Wlah to ' for hi; lied I l.u lliel
hiKh achool inlilMu will pee I
'Men .la v H a 1st l lie W .01.. in .In o t' u l -
IIIU TucHilava.
ill', and .ir- - leiul.i c. I r 'it. w hu
Welt tiial'l't d v '.( I u.iV n.'oi.:..., le.'.
.11 tin- - ultciiionn for i''.;i.(a.io spi
on ilo-.- r iiof.i niocn .'li. In .i
M.-- hi . in l.i'T Ii 'Ir.iluini.
riivau ill i'.ie t..r I. .1. !.. 11 :,n.
Ill'lC'll Of Hie V. . I' V l,!.. ulio
J. .,11 . i in lie. if ...(i. .11 tne lift
of l.iat wi'li. tla-.- r'l.tn.'l to tto--
lie. T!l'- oMiet I" - " -- I' . Me- -
I 'li a'" . w . t e " t 1. I w . -
I! !iUi-- !.' r a Ml t.ilnii.
fi..iu A ll.'l'i o ., vi l;.ii.'
ami will n. rcnii Hnr.- at
le i.--t a 1. 1. ii r 0! 11. Tl.t
oc up the I M M li'-- li'.ii".- "N
Ken: iiei. v a
Frank Shun. n.11 r. who va
k'r:illUa:i'll II. nil till' I'lll-el-.- I'l
VV."n"iu tii-- w.ir. and Ins I'.itlttr
.1. Ii Sh lift a' ti I. v.li.i wen-- . 1"
the Kr.nlu.i 'on ex. ' :e. reiiirn
( d I1.1111'' S.l'ill.l.li n. ill. I. Ml Shulfle.
I'liltf''! cotn ileti il n.s eal
:it tho I iii.jii) o! New Mexico
I .1 velire
Orrie Abel Preaches
At Catholic Church
lie I li t ie .V'cl .1 former -
lniticriue ,ii,, pre i' le, a Ilia, ilia'
I '.illeelllli.il hlile le.leliliv Ml
Aliel ia a nephew f John e. H'iimii
I. roth. r of II ') Aliel I Sai
ili.l Mr
I in
i n ii for Ii. I'm In
e hern t.lt II K t lie W el K
no!.- M-- ..i a hf'.i f .
I'
Mortuary
Miimnri'i II.iii-- ci
The f II' a OT M ll II II
r n t .1 Hinlii. i ..t Mi ..' .1 Mi a
l l.i ii- -. I o .' I " Son 1, :i ...ol w n
I I.I tin- - "fl l li n .' t" '
at -- foe hi'.-- .' !' "I- i:.'
mi, HU ..fll- ml. it I'o i .a I w
K;i it i. w i fmet. I e.
Mi ll.ti r Itinli' i lonl
T'io f II" ' ' " M' II'-- ''
r. - Khts ;a fa 'I
When v"ii want a lavl call --Ml,
Malolie- - Taxi, siainl at .rini.-liin-x -
Pllix. Il'.'v 1' hta a f -- . !l .til
si:nd IT TO
Bill's Shoo
THKY KNOW MOW
AIImiuik rquc b ftucccsHful Gar
L
S GIVEN CHANCE TO
GET NAME ON LIST
Encabosa Man Arrested for Slack-
ing Ii Willing to Register; Ai-tcr-
He Didn't Know When He
Wat Required to Do It.
Alejandro t.urero. if f.wnjio!!,
( hni'Ked with failina to reaiater for
Ihe tlrnf!. told rmted ftntea Commit
aloner Heotae Crala when he waa
today In the I'edornl huildliot
thut he hiih w Ilium to rcitli-ter- .
have any onlcillon to KoIiik on
the lit. he aaid. He knew he mmlt
have to hut didn't know
w hen
CoinmlMoiirr t'fiu adjourned the
case to Ktve Alejandro a ch.ince to act
tn record with I'ncle Kim atrattflit
The a iinouuii'd policy of the l ulled
Statea adjutant Renerara oflicc n. &o
allow iinvone l.ucero to
and to preaa proaeeutioii only In caaca
where wilful refua.il or a ploi to
the draft tiauiea
l.ucero waa a 11 (( I Saiurdtiv alcr-noo- n
by I'nited Ntalea ipui .Mai-ahi-
Hurry Murph). Ii l cxpei ted
that he a:-- e u 111 end thia ufteinoo-- i
w ith h;a r tiiatr.itton.
COMING KVKMTH.
liuritig tlic warm aeaaon th lie. I
i'r..a aew'ma wilt ini-e- t tto
a. 111 to . p. in. e er 1'uead.iv at 'he
Welti. Ill a clal..
There wiil he a full i horua relic. ira!
of t ie Mikado thm evening at o'clock
in the r:ika l.ele room
I. In. oln l 'ir. le ,. It, lidiea nf the
(.i A I!., will nieit tiiin..rr.. efn'r
n at J .1 clock I'llll .lITeniiaie e de- -
-- ire.l
Mrs. Hugo Meyer's
Father Meets Death
By Fall in El Paso
HtJh ' Mr) it fli.l W IV Mil i .1 P.' I
nt Ml - Mrlrl , I il ht A Im li ..ill''
M"i Situt-i.i- tu:hi t"il"Win i f.tl
ll .in ,i W ti'l tank. TIU Kl I '.i mo
T.ll.lV l'(H.l I.f Hit' l.l"l f t . t j
K h.i i II Tht. i iniiiici' i if hiH
if i otMtr 'Mt lui'iii1!1! i I i'.iit"r
i a! i i .t M nil n f it" r if KuTKUM',.
tnr w i . ji i m: .nM .1 ill r. ' J
Si r .l.i . int. :,f a t ii v. tit i' i"i K l i.
!? ih.it !"( In t f uiti'iinl I'fit:
:i w it ft I til ti k ij Tnii-- "t 'I' l i' : ' !.
fo
of two pill I. ill-- If N..I '
n lo a e t r Tliol lie
.in'. 1, J in '. .
lie w , - I.. 'I 'nude". V .1 '
letlfllt leal.- - .Id .lie! Hie .1 111 nlo.i''
of I t no . ton imn .1 -- it II'- i""
to Kl p.i a., Ill '.X... and liee.ill... a "' -
l.lle.l Willi (III- - M. Ill, oil III Ihe hind
Ware -a on li.-;ol-
ot the Mommy 'ril'icj loul'to
l.il.'r 11" eio.eie.il in 'he leal .i.
i.iiiii.s a ml in 1VU founded Kiel
.'leet ( tell Ahu ll he llliit;:il'e'l
intil hie '! ath. ! I -- 'O'. he in il r -
H"i ;i ii. la Stieii'ir N'ili:iii. who v. ,"i
tw., 'I i ,ic hier-- . lea n. "'her .1 "...
l.rolher .'ir, hint Tile ila or liti '
I I'll!, i'. .Meier. Al"'t. oi
V V li- -. Kuvene l'' i ' ""
I'.', I'nan III- - -- letoii"! her re-ii- l. j ii.
W h iM't.-t- i i". and hi" 1'lo'l.er.
.1 'I'll. it ne. in aui'len. V j
Mr. Thome w - prominent in f - I
'. Ill ,: . ,te. ., mine , .1 of il. j
f. !,, L. ..rdera i:iK- -, i W It"'
a,, n M ic. a I. CiikIc. nnd Fiat, mat
Organized Labor
Not OpDosed to
National Guard
010 1..
ll t llll.l.
I In
M
ll.l.l't. o
I. ecu pi"
In la W o
Ill-I- w In e
I.
111t.ul Cleaiieri ' .1 I'r. ol. ntPboua 480 210 S. Sfcoud I W W'Kl.FI. H
or. t e. mm
DIES ON A MOTOR
TRIP TO THE COAST
Life Ends in Magdalena; Widow
Ii Expected Here With the
Body Thii Evening; Lfft on
Tour a Week Ago.
Word that lir. W. F.nrnc Provinea
died yeaierday afternoon in Miu'lu-ho- i
waa recehed here Ihi niornlint
i'r. Piovlne lift town ith In
on a motor trip to the Pacific rou"
oil June I.
.Ve ot the ddith waa received In
a tneeaaae from 'Mra. rrovine to a
friend. It waa anted that Mra Pro-lne- a
did not aw) what wna 'he cauae
of death. She la exiiecti-.- l 1.. Ill rue
here at i; lii o'cloi k thla ev cnini; w th
the l.odr.
I r riovinea waa an ee ear .led
throat apeelaliat wuh a wide practice.
Ho had in tlx rr.eiida. II. a home iv i i a
at 1'a eat Celitral nvenuw.
I ir. Provlin-- lea.ee no children.
Ileaidea hia w'doA. (e Kl'lli' i il t.y
hi mother, whoao home la in S '.n An
ton'.o. Tex.
MALOY'S I
Sua arherrie. Rapherrtex. Lnian-heme-
Blai kherrlc. rraclie.
i ,e Cherriea. Cantaloupe. Water-
melon. BaiiAiia. OraiiKea
Armour's Veriheat Baron. UceJ.
In pound rartona-- 5.'ic. No trou
hie. nu at
Belle KpritiKH Butter. 4 r.C
r:i)i y fair
Clicquot Cut) dinner Ale
nnd Sudnv. ilu?en S2 H)
Money Back Btrnil. lor and I V
A.J.MAL0Y
Hum.' 17'J ami IT-'-
1
A
-- y &r i f.afTi.
Watclies, Jewelry, Cut
Glass, Silverware
Goods at
Closf ric cs
1'nr er :!H v ;ii"(
(it i r- I Mulches nml
iill piii'is nf N'cw .Mo
'.lia. Sell inii wtii'k in ns
hll'l'l I ISl Snl isl'ii- -l n, n ft'
II II I I .
ESTABLISHED 188 S
teiir a 1 1 ip RELIABLE
IrATCHMAKERS & JEWCLCItSf r ?0S W.CFNTRALurn
'tiiiilllllllll'tfl'IIIK'llilliMII .illilii'illli'i.illlllllllllll- liltl1 l'lillllli"lill.lili':;
Pi
RED CROSS
BENEFIT t
Ik DANCE '
BY
Albuquerque fj
Dancing Club
j
WEDNESDAY ?i
NIGHT I!
I atW. O.W.Hall J
i - V
ri Entire jiintx'ttdii a to tlie ?
H benttlit of the Kid CmA 5
I 13 I
i mm
i: V
rU Nil IU1U n Ua if UMii IJll tiUil .M IH Hi it. IJMU lltJ i4
Q)
q
-
.
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I
NevB and Notes of tlie
in nnd Out of
oinp ini I l i o ' 1' t. 1. .1. f. a'e.
te.i-i- i ai ll...i w. i; I .
afleino.iii i. i,i Kli.H
pt'ehed fur the k ii i ril-n- n .ii Tur
tier caiinhi Inn iI!imi I'.
in.t pint, i.i w.i tu, a - ii .hatUiy Tim c I'l I I 11 'in
pluy I lie i il n I e ll.'XI
T"ti.i' new d n w .11 le i ye
IIKain for Slll'.l h'e Ui h e . r " . w r Ii
l. Cipea anil p.'l'v In in. w
'M ui n .i n; ,e (I'M - W I
Santa
W i l li on i: ii
M
.ii and w . in ., .i. f.T
Know Ii Iu. ..: . . ; "i
m.:. I It.. ne .'" ;
C n iv c v He
.hte la ':i-- . cotnllia
the front.
jj
j
i
a
or i
AND
Two Huil on SfVt-- in cie'ir
Cirs New Sd,or six
&
urn IP--
iv nr
J"a I 'i.'.1 ' J T J
li'i
Green
Tbarv'i a rtwrni why thla I th lieot
Janned Ctilll packed.
Crescent Hardware Co.
WEST CENTRAL AVE,
Plumbers, Hot Water and Steam Heating
Tinners
WROT STEEL WARM AIR FURNACES
Absolutely Guaranteed
Phone 315
ALBUQUERQUE NEW MEXICO
Khaki Kronicles
National
Guard C.unp.
Matthew's Milk
Phone 420
enmnntrriiuttitKriiitintrrTttntitrju.
I'HOM.
169
When You Nfinl
Livery Tax Car
F.XrF.KIKNCEU
CAKf.FUI. HKIVKPS
Clark Crawford
(mi
Wa
Chili
DUKE CITt CLEANERS
We il'nn liata, men and womevr
clirtlilite. rnua, curtain. draM-rca- ,
etc, 'JJ0 Weal tiol.l. I'liom- - 4 III.
ProoiptneHi Our Motto
A GOOD BANK
TO HAVE AN ACCOUNT IN
The Citizen's Bank
"The Bank of Pcixonal Bervlct"
WHITCCMB SPRINGS
SUMMER RESORT
Now l the time to ro tg Whit-rotii-
SpriiiK. Aula muint nt
Otwcll ding store Bee inn
there Cur leave Moiuliiy. HI a.
in . and Weill. e.silay and HaturUar
at 4 p. iu. I urn thrre three hour
hetore Iciving. Extra round
trip Bnndny and week day,
si e tne lor rates, riione 14.
A. R. STROVE
1'. O. Box 2.ril, City
FRED CROLLOTT
I I M II XI, IHIil I'll!
Mnt'tiM nt in laiitcnirnu In nil mtl
I itu- hoi Id I'litiiti' iii'Moe iintl'ii-I.- i
ii . I'ltitiir nr N I:; hi .'i " v
I lh. I 11 nih i nml si.
: G1BS0N-FA- W :
l Lumber Company i
MODERN LUMBER YARD
CRYSTAL
Ice Company
Proirpl Sirvn e Phone 3G2
THOS. F. KELEHER
I.e.uliei and riiiilliiKi. Builiiie-- . Har-Lea.-
Paints, Cut b"le. Watetptoiif
Clirotne S.1I1 i. Kline St' ie auppln .
4i m V fcbT CIS THAI.
BEBBER, OPTICIAN
Citizens' Bank BIdg.
GENTRY'S EGGS
t .laltii .. Xi.iloi Imii I. In Ml
4'i'iila 11 ilooii.
A tunings
Awnings
Awnings
It -
1.. I'll.'-- .
V li..w
I
( I
11 I"' In-- o I lo: 'J .11
e.l o Mil. In ll i
I.. ., . I,,, nt ,m ,,!,
' . mi iiiiii' i,ii't
Albuquerque
Tent & Awnint;
Company Ai"i - i n .1 pi, nu
T.Y V J I
